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???。???、???????????。?ー?ー?????????????????????????ァー??????????????????????????、???????? 。 ー 、
?? っ? 。?? ?? 、? 、 ??? ? 。 、?? 、????。 ? 、 。??、 ? ?? 、????? 。?? 、 、 ??? ? 。 、??、 ? 。?? ? 、?? ?、??? 。 、?? ? ?? ??? ?? 。?? ???、 ョ 。
??????ョ?、?????ー?????????????
???、?、 、 。 、?? ?、?? ?? ァ
????????、???????????????。????????????、????????????????。?????????????????、????????????? 、 ??? ? 、 ??? 。?? ?、 ???????、? ??????、??????? ?? 。???、? 、 っっ、?? ? ? 、 ??? 、?? ? ? ?? 、 ??? ? 。 、?? ??? ?? 。????????。 ?? ??っ? 、 ?? ????? ??????? 、 。 、?? ???????????? 。 、???? ?、 ?。 、?? ? 。 、?? ?
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??????????、????????。???、????????????、??????????????、?????? ? ? 、????? ????。?????? ??? 、 。 、 、?? ? 、??????????? 。??????? ?????? 、?? （?? ）??? ????? ー ー、?? ? 、?? ? 。??、?? ??? ??、 ??? ? ?? ?? ????????? 。??、 ???????? ???
???????????????????????。?????????????????????????????????? ??。??、???????? ? 、????? 。???? ????? ? ?（ ?）?〔 〕 ?? ? 。?〔 〕??? ?? ? 、?? ??????????? ??? ??????? ? ? 。?〔 〕?〔 〕??? ッ??、 ? 、 、 、???????????????????????????、
??、?? ? ? 、 ??? ? 。
一国立大学の管理問題について
?????????????????ュ?ー???? ????? （ ? ? ? ???）??? ー ???〔 〕 ? ? ????????? 。?〔 〕 ? 、 （ ）? ?????? （ ）?? ? 、 （ ）??????????????? 、????? 。
????????????????????????????????????? ?? 、????????? ? 。?? ー 、 ????? ???? 、 ??? 。?? ? （ ）?? ? ?? 。97??? ー ー
???「??????????????????」???、???????????????????????????、??? 、 ??? ?、 、? 、 、 、?? ? 、??? ? 、??? 、｝?? 。???? 、??? ??、 ??????、?? ?? ? ?? 、?? ? ?? 。????? （ ）?? ??? ?? ? ? ????。? ???? 。?? 、?? 。?? っ? 。 、??? ? 、?? ?
98一叢論律法 ???????。??? ???????????、?????????? 。 ?????????? ?? ??、???????????? 。??? 、?? ? 。??? ? ??? 。 、????? ????? ?? 、 ??????????? ? 、 ???? ??。?? ?? 、?? ? 。 ?、????? 、?? 、、 、??? ?、?。? 、?? ? ?? ???????。?????????? 、?? ? ? 、??。?? ?? ? 。???? 。 。
?????????????????????????。???? ?????????。 、??? 、 ????、? ??????????? ? 、????? 。??? ? 。 ???、 、 、?? ? ? ???????。??????? ? 、?? ? ?。?? ? 、?? ?? 。?? ? 、?? ?、?、 ? ?? ?、? ??????。 ? 、????? 。?? 、 、??? ??? 、 ??? ? ? 。??? ? ?? ??? ?
「一国立大学の管理問題について99 ????????。????? 、 ????????????????????? 。 ??????? ? 、 ?????????????? ??????? 。 、?? ? ???? ? 、 。，?? 、???????????????、 ??????? 、?? ??、? 。???? ??? ?????? ッ???? ッ?? ? ? 、?? ??? 、 、 、?? ? 、?? ? 、?? ?? 、? 。?????? ?
?????????、??????????????????
????????????????、???????????????????????????????????????
?? 、 「????????????? ????、 ??? ? ???? 」 ? ?????????、 ??? ?? ?? ?? 。?? ? 、?? ?? 、 、?ー???? ?? 、? ?? ???????????。 ? 、 ー????? 、?? 、?? 。?? ? ????? ? 、??、 ? 、?? ? 、 ? ??? ? 。???? 、
100一叢fAfima律法一 ????????????????????????、????? ??? ????????、????????????????? 。?? ? 、?? ? 。?? ? ?、 ??? ?「 ?????? 」??? 、??? 、
??????????、?????????????????
????? 、?? 、?? ???、????? ?? ?? 。???????????? ???〔 〕 ?? ?。?〔 〕???????????、? ?? ???????????????? ?、??? ? 、
???????????????????。?〔 〕 ??????。?〔 〕??????????????????。?? ?? 。?〔?〕? ??〔 〕????????。????? ??????????????????????????????????????????????????????? ?? ??? 「?????????????」?? ????????。
???????????????? 「 」???? ??? 、 、? ??? ? ?． 。????? ? ー?? 、 「????? ? ? っ??? 、
「国立大学の管理問題について101 ??????、??????????????????????? 。?? ????????????????、???????????? ?「 」??????? ? 、?? ?、???? ????????「?????」?? ????????????????????「?? 」 、????????、? 、 、?? ?? 、 、????、? ー??? ー?? ? ??? 。?? ?、? ? ??????? 、?? ? 。?? ? ? ?????? 、????? 、 ??? ? ? 。????
????、????????????????????????? ????????? 、??。 ? ?????、?????????? 、 ? 、??? 、 ? ?????、 ? ???? ? ，?? 、?? っ 、??? ?? ??? 。??? ??、??? ? 。 ? 、?? 、 ? ? ッ?? ? ?、 、?????????????????????????????????
??? ??? ?? ?。???? ???（ ? ?? ? ）?? ????? 、
102叢詮P岡律一法 ????、??????????????????、?????? ?????????? 、 ? 、???????? 、 ???????? ??? 。?? 「? 」?? ??? ? 。?? ?? 「 」?? 、? 、????? 、?? 、 、?、???、 、 、?、 ? ー ??? ? 、????? ? 、 ????? ? 、?? ? ? ?? ??? ? 。?? ? ? ー 、?????、? ? ???。???????、 、?? 、??????。 ???「 ?? ?」
????????????????????????????。??? 、???、 ?????????????? ? 、 ?????????? ? 、 、?? 「 ???」?? 。?????????? ? 、 ??????????????? 、????? ? 。?? 「 ??? ? ??? 、?? ?? ? 」 「?? ? 、?? 、? 、???、? ?? ? 」 。??? ? 「?? 、 ? ?? 、 ??、 ? 、?」? 、 ??、 ? 、????、? ??? ? ? ??????? ? ? 。 「
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???????????????????、??????????????????????????????、????????? ???????? ??? 、 「 」?? ? 。 ??????、?????? ?????? 、?? ?? 、 「???」 ? ??????。?? ?? ???、?? ? ??? ? 。??? ?? 、???????? ??? 。 「? 」?? ??「? ? 」 。
???????????????????????????????? ???? ????????03?????????????????????????????ー??
??????????????????????????????? ???????????? ?、 「 ?????????????っ???」 、??? 、 、?? 、??、?? 、?? 。??、 ? 、 、?? ??? 、? 、 ? 。??? 、?? ? 。?? ??? ????? 、?? ? ??? ? 。??、?? （ ） ??? ???「?? ?」 ? ??? 、 、????? 「 」
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??????????「??」??????????????? 、 ? ? ??????? 「 、 」?? ? ???????????? 。
（?）??????????????????????????????「 ?」???????? ???????
?、??、 ?、 、 、???? ? 「?? ? ? 「 、 」????? 、 、 、 ? ??????? 、 ?? ???? 。
（?）??????????????????????、?
????? ??? 、 ??? ?、?
（?）????? ?
????? 「?」??? ??? ? 。 、?? ?? ー 、 、?? ??? ? ? ??。
?（?）?????????????????????????? ? ? 、 ??? ? ? ??、???、???????? ????????? ? 、 、??? ? ??? ?。?、?????（?）??????????????、???????? ? 、????? 、????? 「 」 「?? ?」 、 、????? 。??（ ） 、 、?? ? 、、?????????????? ? ????。??（?） 、 、??、?? 、 っ?? ? 。??? 、?? ? 、 ? 、?? 、 。?（?）??? 、 ? 、
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??????、???、??????（????????）??? 、 ? ? ???。?（ ）? ? ? 、 、??? ????? 、 ??? 、 ? ??? 。?（ ）? ? ? 、 、?? ?? 、 。?、 ? （ ） ????? ??? ??? 。?（?）?? ? ?? 。???? ? ??? ??? ???
?????????????????????????????
??? 「??? 」 「 ?? 」?? ?? 、?? ? ー?? ? ??
?????????????、?????????????、?、??????? ? 、?? ? 、 ??????? ???? 、???? 、 ?? ????????? 、??? ??? ??? ? 、?? ? 。?? ??? ? ー （ ）??? 、 、???? ? 、?? ? ? 、?????? ?。○
???????????????????? ????
106?論律一一@ ???????????????????????????????? ?? 。
一、
??????????????????????????
????? 。
?、??????????????????????????
????? ?? ? ???。
一、
??????????????????????????
????。
?、????? ? ?????。?、 ? ?????????? ???????
????? 、?? ?? 。???? ????（?? ）?? ??? ??????? 「 ? ???? 」 ????、? ?? ??? ???? 。?? ? ? ? 、??? ?
???????????????。?????????????? ??????????、 ???? ? ?????? ?? 。 ?? ??????? ? 、 、? 、 ???? 、 、?? ? ? 。??? ?? 、?? 、?? 。???? ? ．?? ッ ?「?????? ?、??????????????? ? 」?? 。?? 。?? ????? 。 ?????? 、 、 ????????? 。????? ??? 、??? 、 ????? ? ? 、??? 。?? 「??? ??、??????? 、 ? ?? ??
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?????????????????、????????????????????????????????、??????? 。 ??? ? 、 ??? 、 、?? ? ?? 。????? ? 、?? ? 、?? ? ? 、?????。????????????? ? 、?? ? ? 。?? ??、 ??? 。?? ? ? 。?? ?? ? 、?? ? ? 、?? ?? 、??? 」?? 。??、???????????????? ???、 ? ????? ? 。
??、?????????????????????。????????????????????????????????? 、??? 、 、?? 、???? ????。???? ?????????????
?????????? ???????ー????????????????? ???? ??????????? 、 ? ????????? ー ー 、 、 ー????、??? ???? ?、????? 、??、
??、????????? ????????????、 ??? ????? ? 、?? 。??、?? 、
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?、????????????????????????????。一、
??????????????????????????
???? ? 。一、
??? ?
??????? ?????????????????。
??????????????????? ?????????? ????」?? ? ??? ー ェ??? ? ュー ェ ???? ?????、 ー?? ?? 、?? ? ?????? ?????????????????????????……?ー?? ??、?、 ???????????? ??????ー??????????????? ? ー
?????、???????????????????????? ? 、??? ? ッ????????????????????????????。?…… 、????? ?、???ー ????、 ? ??????? 、 ? 、??? ???? 、 、???。???????????ー?? ???、??? ?ー?? 、?? ?? ? 、 ???? ? 。
一，???????????????????????????
???、? ?
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???、????????????????????。?、 ???? ???? ?????、?? ???、????????? ??? 。? ? 〔?、 ? 、?????? 。?、 ? ? 、?? ? 。?、? ????? 、??? ? 、??? ???、 、???? ???? ? ???、 、????? 、?? ??????? 、 、??? ? 、???? 。
、）?????????????????????????????ー? ??????「??????????」??????????????????? ? ????????、? 、?????? 、
?「? ??????? 、?? ?? ??????????? 」????? ? ー?、? 「 ー???」 ?? ?。?〔?〕? ー ? 、?〔 〕 、 ? ? ???????、 ? ? ? ?。?〔?〕? ? ?「 」?? ? ?? ……?〔?〕??? ???、 ??? ? 。?〔 〕??? 、 。?〔 〕? ? ? ??? ?、 、?? ? ? ? 、?????、????????? ? ?
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?????????〔 〕 ???????????????。?〔 〕???? 、 ????? ? 、 ???????。???? ?? ? ? ???? ????? ー 、??? ? ー??? ? ? 、 、??? 「 ???? ??? ?????? 」 「?? ????」?????? ? ? ???。????? ???? 、????? 、????? ?????????? ? ? 、???? ? 。????? ?
??。?? ????????????????????????「???ー???????????????????????
????? ?? 」 ????。??????? （ ）?????????????????? ??、??????????????、???????????? 、 ????????? ???。???? 、 ???? ー ッ?、 、 ??? ???? 、 、?? ?? 。????????????? ? 、???? 、 ??? 、??、，??? ?? ? 、 ? ??????? 。????? ??? ?、??? 、 ? 、 ? 、???????? ? 。???????
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??????????????、??????、???????????????? 、 ? ??? ????? ??????、????ッ 、??ー??????? ?? 、?? ?、 ??? 。?? ?? ? 、???、 ? 、?? 、????。?? ? ??、? ?? ? 、????? ? 。 「?」 。?? ?? ? 、??? ? ???? 、 、??? 。 ??? 、 ??? ? 。 ?????、 ??????? ? ?????。?? ?
???????????????、?????????????? ??、??????? ??? 、? ? ?、? ????????、??? ?????? ?? ?? 。????? 、?? 、?? 、??? ? 、 、??、 。??? ?? ー ッ?。 、 、??? ? 、 、?? 、 。?? ? ???、 ? 、 ?????? 、?? 、?? ?? ? 。??? 》?? ?、 。 ? ッ 、?ッ??ォー??? ????? ?、? ?? ??? 、?? ? ?? ? 、???、???????????、??? ? ? 。?
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??????、????????、??????????????????????、????、???????? 。???????? ー ッ ? 、 ? ???、 ? 、?ー?ッ????????、???????????????????? ? 。????? ? ヶ?「 」 、 「???」? ? 。????? 、???。 、?? 、?? ??? 。?? ? ?? ?? 、 、?? 、? ュー??。 ? 、?? ???? ??? ? 、 、??? 。??????? ?? ?ュー?? 、 ???、??? 、
???????、????????。???????????、??? ? ? 、 ??? ? ?? 。 ? ?、???????? ? ????????????? 、??? 。 ??? ????? 、????ェ 、?? 、 、?? ? 。．??????????????????????? ???????、????ー???????? ? ???「???????? 」 、???????????? ??????「??????????? 」 、 。???????? ? ? 、 ??????? ?????? ??? ? ?? ??? ????。一、
??????????????????????????
???????? ?
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??????????????????????????、????????????????????????、?????? 、 。???????? 、 ?????? ?。?、 ??? ?? 、 ュ （??? ? ー ） 「???? ? ……」 「?? ? ．
．??……」???????ー??????????????
???? 、?? 。?、 ??? ??? ?? 、 ? 。?、??? 、 ??? 、?? ??? 。?、? 、 ー
???????????????????????、????????、????????????????????????? 、?? ???? ???。?、? ??? ? 、?? ? 、?? ? ? ー??。 ? 、?? ? 、??? 、 ? ??? 、????? ? 、??? 、 ?????? ????? ?????? ? 。?? ? 、????。
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????????????????????????????、?????????? 、??? ??????? ? ??? ? 。??? 「 」?。 ?? 「 ???????????? ???? ??????????? 」 「?? ?
???????????? ???????。????????????? ????? ??、? ?? ??????? ??????? ??? ? 、 ー ????????? ? ? ? 。
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???????????（??????ー??????）
??????????????? ?????
／
?116一叢論律法 ???????（?????、???????????????? ）?（ ?????? ）?? ?????????? ? ? 、?? ?? ?。 ??????? ? ァ （ ）????? ?? ?????????????? ?????? 、?、??? ? 。?? ?? 、????? ?、 ?? ??????????????????、???????????? 、?? ? ?、???????、? ? 、?? ? ????? ? 、? ??? 、??????????、?? ? ?? ????。 ? ??? 、??、??、 、??? ??? ?? ?? ???、? ?
????????????、????????????、?????????????????????????、?????? 。????、 、????? 、? ??、? ??? ? 。 、????? （ ー ィー）
（?ー?、?????ァ?ー?）???????、?????
????? 、?? 。??? 、????、 ???? ?? ?? 。????? 、???。? 、 ?????????? ??????? 、 、??????????????????? ???、 ??? 。?? ??、 、 、 ュ ィー??? ?? ?? 、?． ?? ?、?
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??。????、?????????????????????????、???「?????????????」?????????????????????? ? ? 。?、??。?? ?? 、????? ???（ ）?? ? ? 、?? ?????? ? ? 。?、?? 、 ???? ? 、 ??? ? ? 、?? （ィー）???? 、 ??? ???。?? ??? （? ? 、 ） 、?? ? ?? ? 、 ? 、?? ? 。?? ? ? ??????????????????????????。
????? 、 ??ァ 、?? ???? ??。 「 」 、??????「??? 」 ?
?????????、??????????????????????????。?? 、??? ? 、?????? ????。???????? 、 ??、? 「 」?? ? 。???? ?（ ） （ ??? ）?? ???? 「 」??……………… ……… 、 ?????? ? 。???? ? 、 ??、???????? ? ? 、?? ? 、?? ? ? ?? ?。??? ? ? 、???? 、 、 、 ??????? ?? 。 、?? ? ??? ??? 、 ??? 、? 。?? 、
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??????????、??????????????????? ? 、?????????????????????????????? 。????? （ ）?? 。? 、?? ? 、 ? 、?? ? ??? 、 、 、?? ? 、 。．?? ?????、?? 、 ??????? ? （「 ェッ?」）。 ?? ??? ??。?? ? 、 、???? 。?? ? 、 ??? ? ?? ?。??? 、 、?? 。??? ?????、??? ????? ?、???、 ? ?
?（???、???、????）?????????????????????????????????????。????? 、 ?????????。 、?。?? ?????????????????????????????? ???????? 。 ???????????、??? 。?、????? ? ? ?? ? ? ??? 。 、 「?」??? 、?? 、?? ? 「?、 ? ? 、? 」?? ?、 ? 。????? 、?? 。?? ??? ?? ???、???? ? ??? ? ?? 。??? 、 ??? ? 、 ??、????????? 。
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???????????????、?????????????????? 、 ? ??? 。???????????? 、 、?? 。 、??? ?? 、?? 、 ???????????? ? 、?? ? 。???? ?? （ ）?? ???? 、 、 、??、 ? ?? 、 ??? ? 、 ? ー?? ? ? 。?? ? 、 ?、???? 。 、?? ? ? 、????? ? 、 ???? 、 ? 、?? ? 、?? ? 。??、 ? 。
??????????????、?「?????????????、??????????????????、????????? ? 、??? ? ??????? 、 ???? 、 。??、 、 ー ?????????、????? ?? ? 、 、???????。?? ? ??? ? 、 ???、???? ? 、 。 、??、 、??、 、??、 ? ? 。?? ? ??? 、??? ??、??。 、?、??? ?? ? 、 ???? ? 、?、? ? ?? ? 。?? ? 、????? 、??? 、 。?? ? 、 ?
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???。??????????????????。???????????? ?、???????????????。???????、? ??????、??????????????、? ?? ? 、 、 ?????? 、 ? 。 「????? ???? 」 、 「???? 、?? ? ? ?」 ? ?? 、?? 、??? 、 ?、 、???? 。????????????????、????? ? ??? 、 。???、 ?? 、?、 、、? ? 、 ????????? 。???????????? 、 、?、???? 、 ???。?? 、 ??? 、?? ? 。????? 、??? 。
????????、????????????????????。 ? 、 ???????? ????????? ??????。?? ? 、 ?? ???? 、?? 。 ??、? 、?? ? 。 ??????????、 ??? 。 ? ??? ?、? ? 、?? ?? 。?? ???????? ? 、 ? ??? 。??????（ ? ）?? ????? ?????? ? 。 、?。 ????? ?? ???????????? 、??? 、?? 。??? ??、 、?? 。??? ? 、
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?。???????????????????????????????。???? 、???、? ??????? 。 、 ????????????? ? 、?? 。 ???? ? ????? ???? ?? ? 、??? 、 ??。?? ????? 、 、??? ? 。 、?? 。 「 、?? ??? ? 」 （ ??? ）?? ? 、?。 ? 。?? ?? ?? 、?? ? 、?? 。?? 、 、?、?? ???? ??? ??、??????????? ? ? 、
?????????、????????????????、???????????????????????????????? ? 。???????。 、?? 、?、? 、??? ??? ?? 、?? ? ?? ?? 。?? ?? ???? 、 ???、 。?? ? ? ? ? ??? ? ? 、??? ? 。?? ?? ? 、????。 。?? 。 、?? ?、 。?? ? ? 、??? ? ? 。?? 、
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??????。??????????????????????? ???????、??? ? ? ????????????。?????? ??? 、?? ? 、?? ? 。???? ???? ??? ?、?? ? 、?? ????????????? ?? ?? 、?? ???????? ?。 、?? ? ? 、 、?? ?? ? ??? ?? 。??????? 、 ? ?、 ? ??????????? 。???? 、????、 ?? ???? ??? 、???、??? 、
??、????????????????????????????????。??????????????????????、??????????????????????????、 ? 、??????? ? 、?? 、? ???? 、?? 。??、 ???、?? ??、 ? 。???? ??（ ? ）?????????????? ?? 「?? ?? 」?? ?? 。 、??? 、??? ? 。?、 （
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??????、???????????）??????????? ? 、 ? 、?? 。?? ，? ???、 ?????? 、?? ?? 、? ???? 、 ??（ ） ? 、 ?? ?????? ??、 、 ?????? ? ? ? 、?? 。?? ? ??? ? 、 、?? ?? ??? ?。 ???????????????????。?????????????、 、?、 ? ?? ? 。 、?? ??? 、????? 、 。 ?????? ? ???? 。?? ???? ー?、 、 、?? ?? 。
???、??????????????。????????、?? ? 、 ??? ? ? 。 ????。 ???????? ?、??? ? ??? 、?? ? 、??? 。 ????? 。 、?? 、 、 ??? 、 ? ? ? 。?? ? ??? ??? ?? （ ）?? ? 。??? 、??? 、?? 。 、?? ? 、 、?? ? ? 、??????、????????? 。 ??????????? 、 、?? 。??? 、?? 、??? 。??。
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????????????????、????????????????????????? 、 ????????????。???? ?
???????????????????????????
?、? 、???? 。?? 。? 、?????????????? ??、????? 、 ???、 ?????????、????? ??? 。? ??? 。?? 、? 、?? 、?? 、 、?? ? ? 、?? ? 。 、 ッ?? ? 、 ? ?? ? 。?? ??? 、?????? 、?? 、 ? 。?、????? 、??? ? ? 。 ?
????????????????。????????????? ?????????? ー????ー?? 、?? 。?? 、??? ???? 、??、 ? ??? ? 。?? ? 。????? （ ? 、? ）???? ?????「 ? 」 ????? 、 「??? 」 「 」 ???、 ?? 、??????? 、 、?。?? ? ↓ 。 、?? ? 、?????、? ? 、 。
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????????????????、???????????。「??、????????????????????????????、 。???????????、
?? ? 、?? ? 」?? ??? ? 、 、 、????? ????。??????????????、? （ 、 ????? ? ??? ? ? ? 。 ?、? 、「??」「????」????? ?
??、???? 、 。????? ? 、?????。?????? 、??、 ??? ? 、 ??? ?。? 、??????。?? ． ? ? 、?。?? ?、 。 「?」 ?、??? ?? ． ? 。?? ? 、
?????????。??????????????、?????????????????????。??????????、? ー?。 ? 、? ???????? 。 、?、?、 。 ??「 」 、 「 ? ??」 ? 」 「 、??? ??「 」?（ ? ? ? ）?? ?? 、 ? 」 、?? ? 、?? ?? ? ?。??? 、 ? ???? 、 、 、?? 。?? ?、 ? 、 、?????????????? ? ? ?。? ?? ???? 、 ??? 。 、?? ? 、 、?? 。?? 「 」 。
126叢論律一法 ????????????。????????????????????。??????????????????????? 。?????、 ? 、?? ??????????、? 、?? ? 、 ? ???????????。????????? ?? ー 、????? ??? 、?? ? 。????? 、?、???? 「?、? 」 ? ???。?? ?? 、 ?、??????? ? ??? 。 ???? 「 」
?ー。????????????、????????????? ?? （??）???? 。??? ????????? ? 「?? 、?」????? ?? 、 ?、?????? ? ??? 。?? ? 、??? ?? 、???????? ?????? ??? 。 、?? 、 ? 、 、?? ? ? 。 、??? ??、 ??? ?????、? ?、????? ? 「 ??? ?」 。??????? 、 （ ）?? 、 ??? ? 、?? ? ???? ??? 「 、??」 ? ? 。?｝
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??????????????????。??????????? 、 ? ??????????????????、?????????????????????????? 。?? 「 ???????? ??? ??? 」 、??? 、?? 。 ??? 、? 、 、 、?? ? ?? 。?? ? ???? ???。?? ?? ?、 「?? 」 、 「????」 ? 、?、 。??? 「?? ? 」 、?? ? 。??? 、 「??? ??」 。???? 。??? ? 。
（?????、??、??????????????????
????????、???????????????????） ? ????。???? 、?????? ??? ? 。 ????? 、 ? 、?。 ?? ?? 、?? ?? 。 「 、?、????? ? 、 、??? 」 。?? 、?? ? ? ? 、?? 、 。????? 。「????????、???????、???????
?????、 ?? 、 。?? ?? 、?? ???。 ? 、?? ?? 、 、?? 」?。??? （?、 ）?? ?? ? ） 「????? 、 ? 、
128一叢払亘岡律法 ????????????????????????????、? ???????、?? ???。??????? ? ? ? 。「????????????、?????????????????、? ? ?????? ?。?? ? 、?? ???、 ?? ? 、?? 。 ? ??? ? 。?? ? ??? ? ? 。?? ? （ ） 、??、?? 、????? 。 ??。 ? 、?? ? 。?? ? 、?? ?、 ?? ?、??。?? ? 、?? ? ? ? 。 ?????? 、 ? 。
?????????????????。???????????? 、 ? 。???????、??????? 。???、???????????、?????????????? ? ? ????????????? 、 ?。?? ? 、 、?? ????? 」???? ?（ ）?? ???????、 、??、 ??? 。??。?? ?? （ ）??、 ? 。?? 。?? ? 。??? ? 、?? ?? 。??、 、 ??? 、?。??? 、
国立大学の管理問題について一129 ??。???????????????????????、????????????????????、?????????? ? 。??、?? 、 ? 、????? 。 、?? 。??? ? 、???? ? 。???? ??（ ? ? ）?? ??? （??? ?? ? 、?? 、 、 、 ????。 。?? ? 、?? ? ? 。 。??? 、 、 ???????? ?????? 、???? ?????????????
?????????????。???????????????? 、 ? ??（? 、 ? 、?? 、?? ? ）?? ? 、?、? ?↓ 。??? ??、??????、?? ???? 、 ? ???? 、 ????? ? 。????（????? 。?? 、??。 ?、??? ? ?? ? ???。??? ? 。?? ? ??。????（ ?????? ? ? ??? ? ? 。?? ? ? ??? 、?? ? ? 。 、
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??????????????????。??????????。 ??? ?。?? 、 ? ?????、?????????????????????????? ? 。?????? 、????? ? 。?? ? 、 ????。??????? ? 、?? ? 、?? ? 、??? 。 ?? ??。 ??? ? ??。???? ?? （ ? ）???????? ?????? 、
???、???「?????」???????、???????? ? ? 、 ??? 、???? 。??? 、 、???、 ??? ???????? ?。 ??、 ?、 ?? ????? ??????? ー??????? ????、 ? ? 、??? ?、?。?? ?? ?? 。 、?? ? 、 「 」 「?」 ? 、 、??? ?? 、?? ??? ．
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???????????（??????、????）
　　　　一一一
????????????????????????． ????????? ???
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132一叢論律一法 ?????????????????????? ?、??、???????? 、?? 「 ????? ?」 ??? （? 、 ? ） 「 、 ?????」?? ???? ??????????????? 。?????、 ? 、 ?????? ? 。?「????? ??? ? ?????? ???????」 、?、 ? 。??「??? 」?? ?? ??? 、 、??「???? ? 」 ? 、?、??、 、 、 、 、?? ? 、 「 、??」 ? 、????? 「 」?? 。??? ?
??????????????????、?????、???????????、?? 。 ?、 、 ???、 ?????????、 ? 「 ? ?」???。???? 「 」 、 ? 「????? 」 、 「?? ?????? ????????。????? ? 「?? ?? 、?? 。?? 。???、 ???? 。 ? ??? 、 」 ? 。?? ? ????、??????????? 、 、??? 、 、 、 ????? 、?? 、? ? ????????? ?????。 ?? 、 、??? 、 、?? ?? 。??? ? 「
国立大学の管理問題について一133 ?「?????????」?（??、??????）???、??????? ? ?、 ???? ? ??? ????。?? ? ? 、 ?? ???「??? ??? ? ?、?? ? 。 、?? ?」?? ? ? ??。?? ?、?? 、?? ? ? 。?〔 〕?「 、 」?、? 「?。?? ?? ? 、 、??????????、???、 ? ?????、????、 ?、???? ? 。???。??、??? ? 、 。?? ? ? 、?、??? 。?? ?
???????????。????????????????????????、 ???? 、 ? ??????????。????????????????????????????? 、?? 。????? （ 、 ）?? ???? ．?? 、?? ? ?????? 、? ???。??? 、?? ?。 ???? ?????、 ? ??? ??????? 。?? ? 、 、 「 ??? ? 、? ??? ? ? 」 。????? ? 、?? ? 、
134叢一論律法 ????????????、?????、???????????ー??????????????、???????????????????????????????。????? ?? 、??? 、 ??? 。???、???、 。?? ? 、 ??? ? 、?? 。?? ?? 、 ー????????? 、????? 。???、 ?? ?? ? ???、???? ??????? 、?? 。?? ? 。 ??? ?? ? 。 ???????????? っ ? ??。?? ?? ー
?「?????????????、??????????、?????????????????????????????????。????????????????????????、????????、?????????、??、??????? 。 、 、?? ? 、? ??、????????? ? ??、?? ?? ? 。 、?? ? 、?? ?????? 、?? ?? 。 、 、．?? ?? …」
???????????ー「?????」????? ??????? ?
????、????? ?。 ????、 ? 、?? ????、??????? ?、???
?????
．??? ??、????? 、??????? ?????? 、 ? 、?????? ??? ? ? 、 ?
?????????????、????????????、????? ? 、 ???? 。 ??? ?「?????? ??? 」??（ ? ） 。???「 、?? 、
「????????????????????????????、?????????????????????????
??? ? 。 、?? ? ????． 、???? 、?? ? 」???．??? ? 、 ????? 、 ? ?? 、??? ? 。??? ? 、?? 、 ??? ? ??? ? ???? ? ??? ? 。?， ?、? ??? ?? 、 、 、35?????????????????????? ?????1????? ? ?、 ? 。，
?????、??????、???????????????????????、?????????????? 、?? 。?? ???? ? ? 、 ??????、????????????????????????? 、 ??? ??? ?。?? ???????、?????????? ? ? 。????? 、?????、???? 、?? ? ? 。?? ?? 、?? ? 。???? ???? ? ? 、?? ?????? ????? 、?、????? ??? 、?? ? ? 「??」 。 、 、
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?、??????????、??????????、????????????????、????????????、??????????????、?? ? 。??????????????? ? 、??????。 ? ? ，?? ??? ? 、 ＝ 、?? 「 」?、 ? ? 。 、??? ?? ュー?? 。 「 、??????? ? ? 」?? 、 ?、 ? 、?? ? 「 ? 」 。?? ?? 、 、、?? ? （ ）?? ? 、 ???? ?? ?。 、??? 、?? ? 。?? 、????? 、??。 、 「，??? 、 ? 、
???」?????????、????、?????、????? ?、???????? 。 ? ????? ? ? ???? 、 ?????? ????????、 ? ??。????? ???????????????、?? 、 、?? ??、 、 ? ??? ??? ? 。 「 、?????、 ? 、 、?? ?? ?? 」 ?? ???????????（ ? ） 。???、 、?。 「 、 、 、 ッ?? ?? ??? 」?? ? 。?? ?ー??? ? 「?? 」?（? ?） ?、??? ー?????、????????? ?? ??、??? 。 「 、?? ?? ??????? ?。 ー
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??、??????????、???????????????????」???????????????????。??? ? 。 「 、????。 ??? ? ー?? ? 」 （ ） 、??? 、 ??? ?? 。????? 、??? 「 」 ャッ????ー????? ?? ?? 、??? ? 「 ??? 。 」 、?? ? 。 、?? ?? ? 、 、?? ?????? ??? 、??? ???? 、??（ 、 ） 「???????」???????????。? ?
????????????????????、????????? 、 、 ???。??? 「??? 」 、 ??? ??????????、????????????? 。 「???? ? 」 ? 。???、 。 、?? ?? ???。?????????????????????????? ????、 「 ?????????? ? ? 」????? 、???????????????????、????????
????? ???? ? 、?? 、? 「 」?????、???? 、 、????? 、??。?? ???? 、 ? 、?? 。
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???、????????????????????、???? ? ?????? ??? ??。???? ? 、? ??????、????? ?? ? ? ????。
???????????????????? 、??? 「 ???????」 ?????? 、 「 ????? ? 」 、 ????????? 「??? ?」 、 、 、 ?????? 「????? 」 、????? 「 」?? 、 。 。?? ???? ???? 、?? 、??? ? 。??? 、?????。????、??? 、 ??????? ? ?????? （ ） （ ）
???、?????（?）?????????。???????????????????????????? ???? ? ? ? ??? 。??? 、??????、????????????????????、?? ?????????? 。?、? ? 、 ?????? ? ???????。???????? 、?? ? 。??? ?? 、 、???????? ? ??????、?、 、?? ? 。??????? ???????? ? 。．???? ? ??????? 、 ? ???、?? 。一、
?????????????????????????
?????。 、??、 、 ????? 。???? ???? 、???
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?????????、??????????????。????????????????????。????????
??。????????、????????????????
????。 、 ?
??? ? 。???? ー?? ??? ??? 、 、?? ? ?????。????、 ????????????? ? 。 ?
????? ? ? 。?、 、??、??、? 、 ??? ? 。?? ? 、??? ? 、??? 。?? 、?? ? ??、 ー?? ?? 、??? 。 、?? ? 。?? ?、 、?? ? ? 。
?????????????????????????????????。???、????????????? 、 。?? ?、 ??。??? ? ????? 。??、 ???? 、??、 。?、 ? 、 、 、????? 。 ? 。??? ???????。 ?、 、?? 、 、 、??? 。 ー?? 、??? ? 、??? ? 。?????、 ???? 。?? 。 、?? ??? ?? ? 。
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一、
?????????????????????????
???????????????????????、????? 。??????????????、???????????????? ?????????。??????? 、?? ?????????、?? ?? ? 。?? 、 、?? ? 、???? ? 。??? ? 、?。??? ? 、 ??? ? 。?? ? ? 。???? 、 ? ??? 。 、?? ? 、???? ? ? ?、? ????、? ?????? 。 、 ????? 。
一．
????????????????、??????????
???????????????、?????????????????、??????????????、?????????? 、 ??? 。??? 。 ??? 。?? ???? 。????? ?、?? ? 。 ???? 、??? 、 ??? 。， 、???? ? 。?? ? 「? 」?? ? ? 、?? ? ? 、
??????????、????????????????
????。
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「??????????」????????????????????? 。 、 ???、 ? 、??????? 、??????????
?? 。??? 、 、 「 」?? 、?? ? 。?? 「? 」 ? 「 ????????????? ? 、?????????????? 」??、 、 、 「?? ?」 。??? 、?、 「 」 、????? ? 、 。?? 「 ? 、????? ???? ?????????、???? 。????? ? ? 、 、?? 。?? ? 、 「 」 ッ ョ
〉??????????、?????、???????????????、?????????????、?????????? 。 、 、?? ?? 。 、?? ? 、 ??? ? ????????????。 ????????? ? 。????? ? 、 ? 、?? 。 、??「 ? 。?? 、 。?? 、 ??? ???????? ??? ?」 ? 。?? 、?? ? 、 、?? ? ?????? ??????。?? 、 、?? ? 、 「 」? 「 」????? ? 、 ー? ???? 。 、????? ??、 ? 、?? ? 。
、142叢一論律一法 ???????、????????????、??????????????、???????????????????、??? 、?。 、 ? 、 ? 、??? ? 、??? ? 。 、??? 、?、 ?? 、?? ? 。???? ? （ ? ??? ）?? ????? ??「?」? ??? 。????、? ??? ? 、?? ? 、?? 、? ? ?????? ?。??、 ? ? 、?? ? ＝ 、?? ? 。???、????????? 、 ??? 、????? ? 。 、
????????、????????????????????? ? 。 「?」??????????????、????????????? ? 。?? ? ???????? ?????、??????????? ??????、??? 。 、? 、??? 、?????。?、?? ??? ? ??????、 、????? 、 、?? ???? 、 ??? 、 。??、 ???? 、?? ? 、， 、?? ? 、 ? 、?? 、????? 。
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????????????? 、 ???????????????????、?????????????????????????? 。 ?、???、 、 ???????，??、??、 ? 、??? 、 、?? 「 」 ? 。?? ? ?? 、?? ??? ? 、????? 、 ??。???、? 「 」 ??、????? 「?? ? ???」 ? ? 「?、? 」 ? ?、 ?????? ???? ??。????、????? 「? 」 ?? 「 ? 」????? ?、 ?? 、??? ??? 、?? ? 、?? ?
?。?? ?????????? ? 、 ????????????、??????????、??????????、??????????? 。 、?? 、 ??? ??????? 。 ????? ?、?? ???? ??? ? 、?? ? 。 、????? ? ??、 ? 、?? ?? ??? 。 、????? 、 ? 、??? 。?? 、 、???。? 、 、?? 、 。?? ?????。??? ? 。??? ? ? ?? ? ? ????。? 「?? 」??? 。
???????????????、??????????????44??????????????????????????一叢論律一法 ???????????????????? ???????、??????????? ?「 、 ?????????????????????。??、???????????? 、 ?????????????????」???????。??????ー?????「????? 」 。 、 ?、?? ? 、 ? ? 。????? ? 、 （ ）?? 。 ー ー????? 、 、?、??? 、?? ? 。 、 、??? ? 、?、????? ー?、 ィー 。????? 、 ??? （ ）。?? ??、 、 、 、??、 。 ?
??（??、???、??????????）?「??????? ? ? ? ? ? ???」 ? 、? 。 ? ? ?
「?????????????????????」????。
??? ? ?? 「? ??? 」?、??????ょ??? 、 ? 、???? ? 。?? 「 ???。?? ??、 ? ? 。????、 、 、?? ? 、 」 （?? ? ? ） 。??? ッ ォー 、 ッ ??? 。?? ? ? 、 、??? 、 「 」?? ?? 。?? ? 、 、????? 。?? 、 、??????????。? ???? ? ????、? 、?。??? ?（ ） 「 」
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???、??????、?????、??????、?????????????? ? ??? 。?? ????????、????、???、?????????? 、 。 ????、 ??? ? ?。?? ? ? （ 、???? ） （ ） ??
（?????、?????）???????、???????
??? 。 ? 「 ???? 、? 、 」?? ?? （??? ） ? 、????。???????????? ???．????? 、????? ? 「???? 」 、 （ ）??? （ ） 、?? 、?? ? 。?? ? 、???????。????? （ 、?、??? 、 、
??????????、??????????????????? ） ? （ 、?? ?????? 、 ）???。 、 、??? 、 、 、???? ? ?????????? ?? ??? 、 。?? ? 、?? ?? 、??? ?。 ??? ? 、 ? ???? ? ?。?? ? 、??? 「?? 、?、? ??、 ? ?」 （???? ? ??。?? ?? 、 、?? 、 、? ー?? （? ? ） ??? ? ?? ? 。?? ? ? 、???、???????? ?、? ????????????、???????? ?ッ 、 ????
、????????????????、?????????????? ?? ? ? ?? ??? ??? ????? ????、 ????? ?。叢払firu律法
???????????????????? 、?? ?????、??????? 、 ??????? 、 ?。?????
「????????????、?????????????????? 」 ?
????? ? 。?? ??? 「 、 」?? ? 。??????????? ???。??、 ? ??? ? 。?? ? 、????????????????????????。?????? 、??? 。 ????? 、?? ?? ?? 、?? ? ? 、 ???? ? 。
??、????????、???????????????????、?????????????????????????????? ? 、 ??? 、 ????????????? ?????????? 。?? ?、 、 、??? 、??????????。? ? ????? 、?? ?。 ? ?? ???????? ? 。?????? ????????????????? ? 、?? 「 、 、?? 、 ? 、??」 ??? 。??、??、 、??? ? ?? ?。
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?????????、??????????????????????? ? 、 ????? ??????、??、?? 、?? 。 ? ?????????? ? 、 ? 、 ??? ? ??? 。??、 ??、 ???、???? ? 。????? ? 。?? ? 、?? ?? 。??、 ??? ??、????????、 。?、? 、?? ? ? 。??、 ? 、?、?? 、 、 ???? 、 、?? ?? 。 ??? ? ? ??? ? 、 ? 。
?????????????????? 「 」?? ??「 」 ????、????????? 、 ??? 、 ????????????? ? 。 ????、???? 「 、 」 ??、??? ???????????? ?????。? ??、?????????、 、?? 、 ?? ? 。???? ?????? ??? ? （ ）??? ? 。??? （ ） 。??? ??? （ ??? ） 。?? ? ? 、 ?、?? ? 。??ー ? 「 」 、??? 、??。 ? 、 、 、
148叢論律法一 ??????????????ッ???、??????????? ?。??? ?、 ? ?????? 、 ッ ??? ? 。 「 ????」???? ??? ?? 。 （ ?）?? ??? ? ょ 、 、?? ? ???? ???? 、?? 「 」 （ ァ ） 、?? ?? 「??」 ? 。?? ? 、 。??? 、??? 、 、?? 。?? ????? ? 、?。 ?? 、 ? ????????? 、???? ? 、 ??????????????????? ???? 、 ? 、
???????????????、???。
??????????? ???? ???? （??）????????、????。????、??????、???????????????????、?? 、 ??。 ? 。???????? ? ー???。 、??????????。 ? ????????????? 、 ッ ー 、????、?? 「 」?? ? 。????? 。?? 、 っ?? 。 （ ?）???? ? 、??????????、???????????????、???????????、?????????「????」． 、 。 ?????? 、 ????????、???????? ??????
???????????? 「??」??? ???? ? ???????????、???? 。 ???????、 ???」???? 。??? ? 、 。?? 、 ? 、????、???、?? ?????????ー?（???）??? ?、????????? ? ?。 ??????。 ?? ? ?? ?? ??? ?? ??????。? 、 。?? （? ）?? ??? ? ? 、 ッ???、? 「 」 。?? ? 、 、 ? 「??? 」 ? 。 ?49?????????????????????????? ??ー??。
?????????????????「??」ー??????? 、 、 ? ?、??????? ???????????? 、 ? ???? 。 ???? ?????? 。?????、 「 ?「?? ? 。????? 。??? ? 。 、?? ? 、 、??? 。??? 。「????????????ー????????????」?
????? 。 ?、 、 、?? 。 （??）???? ? ??? ???? ????? ???（ ?、 、 （
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????ー??、?????）????????????
（????????）???、??????????????
??? ?????????????。? ? ? ? ?? 、?? ?????、 、?? 、? ?????? ? 、?? 。??? 、??? ? ??? 。?? ?? ?? ???、? 、 、 、?? ? 。?? 。?? ?? 、?? ? 、 ??
（???????????????????????????
???）??? ???????、 ?????? 。?? ??、 ? ? 、?????????? 、 ??? 、 、 「 ? 」 「 、 、 」?「? 」
?????????。?? ?? ????????????、???????? ????、??????????? 、??? 。??? 「 ? 」?? ???、 ??? ? 、 ? ? 「 」????、 ??、? 、????????????????? ??? 。????????? ???、??? （ 、?? ） （ ? ）?、??? ? ? 、?? ? ? （ 、 ） ???? 。? ? ? ?? 、?? ? 、??? ?、 、 、?? 、?? ? ? 。
????????、??????ー??????????? ? ? ??????? ????、??????? ???? ? ???????、??? 、 ? 。?? ? 。?? ? 、??? 「 」 「 」?????????????、?????????????????? ? ??????????????、 。???? ?? 。?，? 、 、?? ?、 ??? 、 。??? ? ?? 、 ?? 、 ??????、、?????????????????。???
??? 、?? ? 、 ???? ?? 、??? ??? 。?? 、51?????????? ?? ?????1
??? ? ? （ ）
?、?????????????????、??????????????????、??????????、????????? ? 、 ??? （ ）???。?????????? ?、??????? ? ???? ?、 。??、 ?? ? ?、?????????????????? 、 、??? ? ???? ? ?? 、????、?、 ?? 。??、????? 、????????? ?? ?「 」「?????????」?「??????????」??「?
????? 」 「 」 「?? 」? ? 。?? ???? 、?? ? 、 ????、?????? ?? ??? 、?? ?? 。????? （ ? ）??
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???????????? ?????????????、????????、???????????? 、 ? 、?? ? ? 、????????????。????、???????????? 、?? ??? ??????????????、?? ??? ? 、 、?? ? 、??。?? ??????????、 ? ? 、?? 。 、?? ? 「 」?? 。????、 ?? ??? 、?? ? ?????。????、???? ?「 」??? ???? ?。 、?? 、??????? ????。?? ?? ? ??、? ?
??????。????????????????。????????、「??????????????、?????????? ? 。 、 、??? ?????、 ?? 、 ????????? ?? ? 、?? ? 、??????????????????????????????? 。?? 、?? 。?? ?????????? ??? ? 、?? 。???? ? 、?。???、?????????、??????????????、????? ? ? 。?? ??? ? ? 。 ? ．?????、?? ??? 。 ｝ ?、? ー??? ? ー 。??? 、
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????????????。?????、???????????????????????、?????????????? 、 ? 、????????。????、??????????????
?? ? 。?? ー ー ッ?? ? 、?? ??? 、 。??、 ? 、 ??? ? 、??? ? 、??、?? 。 ? 、??、?。? 、 ? ??、 ? 、?? ?? ? ? 。 、?? ? ッ ?? 、 ???? 。?? 。?? ? ?? 。?????? ??????? ?? ???? ?。??? ?
????。????、??????????????????? ? 。 ? 、
?????ー?ー?ッ??、????????????????? 、 ? ? ? ? 。???? ?????、? ? ?? ???????????、 ?????、?????????????。????????????? 、 ?????? 。 、?? 、 ??、 ? 、?? ?? 、??? ? 。 、??? 、 ? 。 ??? ? 、 ???? 、?? 。??? ? 、?? 。??? 、? ー ー ッ??、 、 ??? ? ? 、 ???? ? 、 「 （ ） 」
．
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?、
?????????????。
?、????????????????? ???? ? 、 ?????? ????????????????
（??、??????? ?）????、?????????????、????、??????????、???????
????、 。??????????（???、?????????）?????? ? 、?? ???。??、 ??? ????? ? 、 、????? 。 ? 、?? ?? 。?? ??、 ???? 、??? 、?。 、 、 ??? （? ）、 ???? ? ? 、 、
（??????????????）??????????????? ?、 ?? ? 、?
?????????????????。??、??、???、?????????????????。?? ???、??????? 、????? っ ?????ょ???????? ? 、 、 ??? ?? 、 、?? ?? 。??、 ? 、?????? 。??、?? ? ? 、?? ? ?? ??、 ? 、?? ?? 。?? ? ?? ????????????????????、 ? ??? 。??? ??? ? （ ）??「 」 （ ）?? ? ? 、 、?? 、? 、 （ ）?? ????「 」???、 、 ? 。
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?
??????????????????????????? ー ???
???????? ????????????????????? ?????。?? ?????????。?? ? ?????。?????? 。 、????? ァ??。??ー? 、 ? …??? ???。 ? 。?? ? ?? 、????? 、????。…… 。? ?? ?????????? ??? ?? 、???? ? 、
????????。??ー ????????????????。?? ? 、 ????????? 。??????? 。?? 。?。???????????????????????。???? ? 。?? ? 、?? ?? 、 。????「 」 。??????。○
??????????????????? ????????
???????????????????? ?、?? 、 ? ?????? （ ? ） ??、
156?払r問律一法 ?????「?????????????」????「??????????」???????????????、?????? ? ??。????? ? 「 、 ?????? ?? ?、??????? 。 、 ???、 ??? ??」 ? 、?? ?、 ? ?「??? 、??、?? 、 、 、 」?。???????????、??????????????????、?? 「 ?」 。??? ????? 「 、?? ? 」 ???、 ??? ?? 。 。???????????? 、 、 ??????? 「 」?「 、、?????」 、 「??? ??? 」??? ?? 。??? ? ? ? ?、?
??????????「??????????」???????? 、 ? ー ???? 、 ? 、????「 」?? 。?? ? ????????? ???、????????? ー 、
「???????」????????????????、??
??? ? ??? ?。?? ??? 、 、??? ? 、?? 、?? ?? ?、 ? 。????? ???????、????? ? ??????「???? ?????? ? 」?? 、?????「? 」?? 。?? ? ? 。??? ???、 ???? ?
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?????、???????????????????????? 。 ? 、?、 ????? ??????????????????????? 。 ? 、????????……????????????????、???? ????? 。
????????? ???? ??? ????????????? ? ? 、???? ? 、?? ? ? 、 ?????? 、 、?? 。 ー??????? ????? 、??????? 。 、?? ? 。 、?? ? 「 ? 」
????????????????、??????????????????? ?
?「??? 」
????。?? ?????????????????????。??、 ???? 、???????????????????。???????????? 、 ? ??? ? ? 。??、 ??? ? 。??、 ? ???? 、??? ?? 、?? ? ???? ??。??、 ? 、?? ??? ? ?、??、 ? 、 ?、 、?? 、? 、?? ?。??、 ??? ? 、 ? 、?? ? 、?? ?、 。
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????????????、????????????????????????????????????。??、??????? ???????? 、? ??????????????、??? ? 。???、 、??? 、?? 。????? ?? ????????????????（?????????）???、?????????????
???、? 。?? ??? ー?? ????（ ） ‖
（????????? ????）??????? 、
??????（ ? ）???、?????????????? 。 ? ? ?、?? 。????? 。 ょ??? ??? ?、 ????????? 。????? ????? 。 ．」
?。
???????????????????????????????、??????????????????????????、?? ???。??? ??、??????????????????? 。????? ??? 、 、?? 。?? ?? 、?? ? ? 。??? 、??? 。 （?? ） 、 ??? 。?（ ）??? ‖? 、（???????）???????????????????
??? ? 。????? 、 ??? ?、 ????、????????????????????????????? 。????? 、??? 、
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??。?? ?????????、??????????????????? ????、????????????????????? ?ー ? ???? 。?? 。????? 、??? 。?? ???? 。?? 。?? ? ? ? 。?? 、??? ? 、?? 。?? ? ? ????、? 、?? 。????。?? ?? ? 、????? ? 、?? 。
??????????????????????、?????????、??? ??。? 、 ??? ??????????????????、????? ? 、 ????。??? ? 、???????。?? ??? ?? ? ?、??????????? 、?? 。 ??? ? ? 、 ??? ? 、?? ? ???? ?、?（ ） ? ?? ???????、 ? ???? ? 、 。?? ? ?。?（ ）?? ? ?? ? ? ??????? ?? ? ??。????? ? ? 、?? ? 、???? 。
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???????????、????????????、????? 。?（ ）??? ? 、 ??? ? 、 ?????（????? ?）?。 ? 。?? ??、?（ ）??、??? ??? 、 ????????????????、 ????。?? ? 、?? ? 。?（?）? ?? 、 ? 、????? ? ???? ??? ?? ??????????? 、 、?? ? ???。?（?） ‖?? ??? ? ??。?????????? ?、 ?? ???????、 、??? ??? ?? 。
???????????、????????（ ） ????????? ??????、 、 ?、???????????? 。? ? 、?? ? 、 ???? ? ? 。???????????????、??、??????????????? ?、 。?、? 、 ? ???、? 、」??、???、、 ????っ??????? ? ?? 。????? 、?? 、 、 、 、?? ?? ? ???? ?? ???? ? ???。
?????? ?? ? 、 ? 、?、??、 ? ? 。?（?） ? ? ? 、????? ? 。 ???、 ?? ? 、?? ??? ?? ??? ?????? 。 、
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????????????、??????????????、?? ? 。?? ?、 、??? ? 、 ??? ? 。?? ? 、 ??????????? ?????、?? ? ? 、 ??? ?? ????? 、 ????? 。?（ ）? ‖ 、??? ??。 。?? ?? ??? ??? ? ? 、????? ?????? ? ?? ????。??????、 ??? ??? 、 。?? ? ? 、????。 ??? 、 ???? ? 、 ? 。?? ? 、??? ? ???? 、
????????????????????、?????????、???、??、???、??????? ??? 、? ? 、 。?? ?? ?????????。?（?）??、??? ? 、 ?????、??????????????? ? 。．（?）????????????
???????、? ?? 、 ? 。????? 、?????。?? ??? ? ? 。?? ? 、??、??? ? 、?（ ） ??? ? ?? 。?、??、 、?????????????????? 。
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???????????、?????????????????、 ? 。?（ ） ???? ‖（?）?? ? ????????? ? ???? ???? 、???? ? ? 、?? ? 。????? ??? ? 。??????? 、 、?? ? ?。??? 、?? 。????? ? 、 ??? 。? 、??、 ?????? ????????? 、?????? ? 。?? ?? 。?? ?? 、?? ?、 ???? ? ? 、．． 、 ?
???????、?????????????????????? 、 ???、 ??????? ?????、????、??????? ? 。?? ??、 ? 、?? ? 。???????? （ ）??? 「 」 、?? ? 、?? ? ?。 「 」 「???」?????????、???????????????? 。 「 」 、?、 、 、?? ?? 、 ??? ? 。??? ?? 、? ???? 。?、? ? 、??????? ?? ? 、 ??? ? 、? ??? ???????????? ? ? 、 。
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???、?????????????????、???????? 、? ? 。?? ???「?????????」??????? ?????。??? 、????? 、 、 、????? ?? 、 ? ??? 。 ??? ??? 。?? ? 、?? ? 、 。????? ? 、 、 ??? ? 、?? ?? ?? ???、??、 ? ?????? 。?「 」??? 、?、 ? 。???、?「 ?? 」○
?????????????????? ???????? ?
?〔??〕??????????????????????「??? ? ? ???」?????? 、 、????? 「 ? 、??? 」 ? 「???、 」 ?? ? ?????? 。??、 「??? 、?? ? 。 ? 、?? ? 、????????? ?????、??? ? ?????? 、? 「 」??? 。 ????? ????? ?? ? ? 。?? ? 、????? ? ? ??????、 ?????? 。?? 、 ?? 、 「????」 「??? 」 「 」 、?? 「 ???? 」 「 ? 」?? 。?? ? ?? ? 、?? ? ? 、
164一叢≡△s繭冊律一法 ???「???」????????????????????。?? ??????????????? ? 「 ? 」 ?????、? ? ?「 ?????????、?? ? 。?? 」 。 ??? 、?? ?「?????? 」 。?? ? 「??」?? ? ? 、????? ー 「 」?? ?? 。??? 、 ー?? 「 」????。 ? 、 、?? ?? 、???? ? 。??? 、??? 、 ??、 、?? ?? ?。
???????（????）?????????????????? ?????????? 」?? ?? 、 、??? ?、???????????? ?、 、 ??? 。?? ?? 、 、 、 ?????、 、?? ?? ???????、?????????????、?? ??? 。 、 ? 、?? 、??? ??? ? ? 。????? 、 ?????? 、?? 。?? ??? ? ?????? 。??? 、?? 、??、 ? 。??、??? ? 、
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????????????????、??????????。?????????、?????????????、?????? 。?? ??? ?? 。 、?????。 、??? ? ???、?? ?? ????? ??、???、???。??? ??????? 。 ??、 ? 。??、?? ? ?、 ???? ? 。?、 、 、?? ????? ? 、?? ? 、 、?? ? 。 、???、 ??? 。 、?? ? 。??? 、 、?? 、????? 。
??????、????、????っ????、???????????????、??????????、?????????? ??、? 、 、?? ? ??? ??? ???。?? ? ??? ? 、?、 ??? ??、 ??? ? ?? 、? ???? 、?????????? ?? 、 、?? ? 。 ? ??、 ? ??????? ?、 、?? ? ? ???。 、 ? 、 。?? ? ?? ?、??、???? 「 ?? 」 ? ? （「???」 ） 、??? ?、 。 「 」???、 ? 「 」????「?? ? ?? 」? ? 、????? 、??。 、
166叢論律法一 ?、??????????????????。?? ???? ? 、 ??、????? ?????????? ????、? ???????、? ?????? ?、????????????????? ? 、?? ??? ? 。 、???? 。 、 、??? ? 、?? ?。 、っ???????????? ? ? ????、??? ? 。?? ??? 、 ? 、??? ???? ? 、??? 、?? ??。????? ?? 、?? ?????? ? 、?? 。?? ?、????? 、 、
????、???????。???????????、????? ????????、?? 、???? ? ??。??、? 、 ? ???????? ? 、 ? 。?? 、? ? 、 ー 。??、?? 、 ? 、??? 、 ? 、 、?? 、?。???、? ? 。???? （ ?? ）?? ????? ??? ? ? 、? ?? 、??? ??、 ??? ?? 、 、??? 、?? ? 。?? 、? ? 、???? 、??? 、 、 「
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????、??????」?????????、??????????。 ? 、 ? ? ????? 、 ? 、 「????? 、 」?? 、 ? ?????????????????、??? ? ? 、?? 。 。?? ? 、 、 、?? ?? ?、 ??? ? ? 、 、 「??? 、?」??????? 。???、 ?? ? ???????、 「??? ? 、?? 」 、?? ? ? 。?? ? 、 ?、?、 ? 、?、 ??? 。?? ?? 、???。? ??? 、?? ? 、??? 。 、
?、?????????????（?????????）????、????????????????? 、 ??、? ? 、 、? 「?? 」 。 、????? ? 。 、 ?????? 、?、 ? 、???。?? 、 ??ー????????、?????????????、??????? 。 「????? 」 、 ?????、? ???? 、 、??? ? 、?? ? ??? 。??? 、 ??? 、?? 、 、????? 、 、?? 、 ??? 、 、?? ? ?? 。○
????????????????
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???????????????? ???? （ ）?? ?? （?? ? ????????。???、??????????????、??????????????????? 、 ? 。????? 「 ??? 」 「?? ?? 」??? 。 「??」 。 「?、??? 、 。 。??? 、 、?? 、????? 。???? ?? ??? 」?。 ? 「 」??、?「 」 ? ?????、 ? ?。（????、?????、???????????）
????? ー 「 ??????、 、
??????????。??、?????????????????????????、?????????? 、?? 」 。?? ?、 ? ???? 「 ? ??、 ??、? 、?。 ? ????? 、 ??????????????、? ?? 。?? ??」 。??、?? 「 ?? 」 ? 、??????? 。?? ? 、「??????、???????。??????」???????
??????? 、 。????? ???。? ? 、?? ? 。「??????????? ? 、 ????????。??? ? 」
??? ????、 「
「国立大学の管理問題について169 ????????????????????????????。??????????????????????????、 ? 」 。?? ????????????? 、????? ……「 ー?? 、 ??? ? ー ? 、 ?」???? ? 。 「?? ? 」 ー 。??? 「 、?? 。 、 」???? 。?? ??? ? 、 、?? 、? 。 ?、?? ? 、 、?? ?、 「 」?? ? 。「?????????????????、????????????? 、?? 、 ?? ? ?? ?」?? ??? 。 ? 「 、?? 、 ??? 。 」
?。?「????????????、?????????????? ???? ????????????」????????。????? ??? ?「 」 、 ヶ?? ? ? ? ?。?? ? 。?? ? 「??? ? 、 ? ?????? ???? 。 、 ??、 ??????」 ??。????????????? ? 。??? 。?? ? ?? 。? 、??、 ? 、?? ?○????????? ???????? 、?? ? （ ） ? 「
170叢論律法一 ????????????????????????????????????????、????。???、????????? 、??? 、?? 、 ? ? ???? 。 、?? 、 。?? ?????????? 、????????????????? 」 、?? ????? 。??「 」 、??、 、 、??? ? 、 ???。 「? 、?? ? ? 。?? ? ? 、?? ? 」?? 。??「??????? ??? ? 「??? 」 、 ? 、??、 、 ? 、 、 、 、????、???、 、 、?? 、 ? 。
??????????「????」、????「????????」???????????。??????????????? ? 。?? ???? ? 「?? 」 （ ） 、???、 ? 、?? 、?? （? 、 ）。 、、???????????????、???????????
???? 、?? 「 ? ッ?? ???」 「 、 、?? ? ? ? 」 （ ）?? 。??? 「?? 、 ??? ? 、? 」 、?? ? 。?? ? 、??????? 」 。?? ? 、??? ? 「 、 」 。
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????????????「?????????????」??? 、 ?「 、?? ??」?????。??? ????「??????
???????、???、???????????????
???」??? （ ） ??「??? 」?? ? 、 「 ?????」 ? 、「 ? 」?? ? （ ）?? ? 、??「 、 」 。??? 、??? 、 。?「? ? ? 「?? ? 」 、??（ ? ）。 ー?? 、 「??? 、?? 」 （ ）?? ? ??? ? ? 「 ? （??）???? 。?? ? 」 ? 、
??????????、?????????????（????? ）?? ????????? ? ? 「?? ? ? 」（???）。 「?? 、?? ? 」 （ ????? 。??? 、 ?? ??、 ?? ? ? ??? ?? ?、 ??? ? ? ?? 。????? ???? ?? ???? ?、??????????? ? 。??? ー 、?? ー?? 、 ??? ??? ???、????????? ?? 、 ょ?? ? 、????? 、
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????????????。?????、??????????? ? 、 ?????????、????????????????????? 、?。? ???、 ? 、??? ? 、?。?? ?? 。?「 ? 」 ??? ????????? ?????????????????????? 」 、 （ ）???、 ? 、 、????? 、 ?? ? ? 。 「???????? ??? ? （ 、?? ?） 。 「????、???? ?? 」 （ ） 「?? ? 、 」 （ 、?）? 「?? ? ??? ? 」 （ ） 「??? 。 ?
?」?（???）??????????????。????? ? ??? ????????? 。?「? ???????? ? ? ?。 ?? ??、 」 （ 、 ?? ）??。?
????????????????????????????
??? ? 、?? ? 。?? ??? 「???、 ? 」?ょ?? ?? 」 「?? ? ? 」 ??? ? 。 「?? 」（ 、 ）「?? ? ?? ???? ? （?）??。??? ? 「 、????? 」??? ?「? ??????????? 、 ? ? ??」 （ 、 ） 。???????、 ? ? 、?? ?「 、?? ? 「 ? ? ?????? 」（? 、 ? 、 、 ）
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「?????????」?（???）?????。???「??
?????????????????????????????????、????????????????、??????? 」 （ ） 。??? 「?? ? 」?（ ） 「????? 」 （ 、 ）?? 。?? ??? 「 、 、?? ? ?? 、?? ?? ????? ?????????????」?? ??「 、?） 「?? ? 」（ ）「 」 （?? ）??? ?。????? ?????? ??? 、?????（ 、?? ? ? ??? ? 、?、 ? ? （ ） ?
???。?? ????
一、
?????????????????????????
??? ????????????、??????? 。?、????? ? ?????????????????? 、?? ?? 。?、 ?? ?、????? ???? ?。?、 ?? 、????? 。?、 ?? ?? （ ?） 、 ??????? ?? ? 。??? ??? ? 。?
?????????????????
「?????」???
???????
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?????????????????????????????? （ 、 ??????） 、????? 。 ?????????????????????? ? 、 。??? 、?? ? （ ）?? ?? 。?? ? ??? ? 「????? 、?? ???? ?? 」 ??。?????? ???????????? 、?? ?????? ?? ? 、??????? ? ㌔???、??? 、 ??? 、?? ? ?。 ?
??????????。?? ?? ?????????????????「? ? ? ?」??「 ? 」 。???????? ? ? ?「?? ???? ? ? 」「??? ? ??? ? ? 」?? 。?? ? 、??、?? ???、???????????。??「???????????????? ?????? 」 ? ???（??）?「???? ? ? 。????? 」（???）?????????????、????、??、?
????? 、 、 ???? 。?? ?????? ? ??? ?????? 、 ?????、 、 、
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????????????????????????????。????、????????????????????????????????????。?? ????????? （??）?? ?????????。???????????、??????????? 。?? ???????? 。??? ? ????? ? 。 、??? ? ??? 、????? 、 ??? 。????? 。 、 ????、?? 、??? ???? 。?? （ ?）??? ?
???????????????????。?????????、 ? ?????????????。??????? 、 ???????? ??? ?? ? 。?? ?????????? ? 、? 、 、???
「????????????????????????????。? ???????????????????、???? ? 」 。????????????? 、
?????????? 。?? ????? ??? ? ???????、??????? 。??? ???? 「 ? 」??。 、 ??? ? 。 「
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?????????????????????????????? ??????????? ? 、 「 … 」??????????、??????????????????????。 、???? 、 ー??????? ??（ ）。 ???????? ? 。??? 、??????。 、 、??? ??。?、 ???? ?????????? ?????? ? ?? ??? 。??????? ???「 」 ．??????? ? ??????? 、
???????
（???????）???????????????????
?????、?????????（???????）?「???????????????」???、????????????? ? 、 ? ??? 。 、?? ? ???????????? ?、 ??????? （ 、 ）?? 「 」 、 、?? ? 、 ?? 。 、?? ?、?? ? 、 （ ）?? 。?「 ?? 」 ??? ?? 「 」 、?? 、 ? 、?? ? ? 、???????、??? ??????? ????????????、???、? 、????（??） ? 、 、?? 。??? ? ?? 「
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?????????、???????????????、???? ????????? 、 ??? ? ????????」??????? ?? 「????? ???? 、??? 」 。?? 、 、 「????? 」 、??? 、 ? 「 ? ???、??? 」 ? 、??、 ? ???、 ?? ????? 、??、 「?? ? 」??、 ? 、?? ?? 。?? ? 、 「??????? ? ???? 」「???????????????……」???????、??
????? ? （ ）????? 、 、?? ? ???、 。?? ? ??〔 〕 ? ??? 「
????????」?????????????????????、 ? 、??????????????、????????????、??? 、 ?????????? 、
????? ???????? ?????????????、 、 、??????? ?? ?? 。??? ? ??????、? 、?、? ??? ? ???、??? ? 「? ? 」 「?? 。?? ? ?、 、 ??? ?、 ? ?? 、??? ? ? ??? ?﹇ ?。???? ? ?? ? ? 、 ?????? ? 、 ? ??? 。?? ?? 、 （ ）???? 、?? 。 ．?? 。 、?、 ? ー ?? 、
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??????、??????????????????????? ???? ?、???? ．???、? ?????? ?。?? 、????? ????? 「 」?。??? ??? 。 ? ??? ? ? 。?、?? 、?? ? ?????? ? ? 、?? 、 、?? ? ? 。???、 、?? ? ? ???。??? 、???? ?、? ?? ? ?。????? ??? 、??? 、 ??? ? 。 、?????、? ? ? ?? ? ?
?????????。???? ???、???????????????? ?。 ? 、 （?）?、? ??? ??????????、??????? ? 。 、 、?? 、?? ? ? 。??? 、?? 。 ?、?? ? ? ? 、??? 、?、? ? 。???? ? （ ）?? ???? ????????????????。???、 ?? ? ????????? ??? 、 、????? 。??、?? 、?、??? 。?? ? 。
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????????????????????????????。?? ??、??? 「 」 「 」?? ? ????????????? 、 「 ??」??? ? 、??? ?? ????????。 、????? 。 、???、 ???? ? 。 、?? 「 」 ? 、????? ? 、 、?、?? ? ??? （ ?? ）?? ?? 、 ????。??、????? 、? ? ? 。 ???、? ? ?「 」 、?? ? 「????」 ?? 。?? 、??? 、??
?????????。?? ??? ???????????????????? 、 ? ???、?? ?????、????????????? 、??? ?。????、 ? 「 」 、?? ?? 、?? ? ? 。???????「 ???」?? 、 ??? ????? 、???? 「 ? ? 」?、? 。 、 ??? ? 、?? 「? ??? ? ? 」?。?? 、 、??? ? ? ??。 、?? ?? ?? 、
180叢＝△百冊律法一 ??????????。??????????????????、?????????????????。??、 、?? ? 。 ???、 ???? ?。??? 、?????? 、?。 ? 、?? ?? ? 、?? ? 。??、 、 ??????、 ?? ??? ? 、 ??? ?? ? 。????。 ? ??? ? ? 。? ??? ? ? 、 ? 、?? ??? 。????????? ??、 ?
?????????、??、????????????????? （ ?、 ? ）????、?????????????「???????????????? 」
（???）??????????????。???????
?。
一、
??????????????????????????
??????? 。．?? ?、 ?? 、?? 。?? ? 、 ? ??? 。
一、
??????????
???? 、????? 。 ? ??? ?? ? ? 、?? ??? ? 、??? 、??? 。??、 、 、????? 。?? ?? 。
一国立大学の管理問題について181 ????????（???????????）?? ?????????? ??? 、 ??????????、 ? ???????? 、 、 ??「??????????」???????、????????、??????? 、 。?? ? 、 ???? 、 、 、??? 。?、? 、 、?? ? ?? 、????? 。??? 、?? 、 ??? ?? 。?? ? 、??????? ??????。???? 、 「 ???、???、 ? ? ? 」 、?? ? 。?、 ?「 」 、?? ??? ? ?? 。
??????????、??????????????????? 「 」 、 ???? 、 ??、? ?、?? ? ??。?? 、 、???? ??? ?????????????? 、 、?? ? 「 」 （ ）?? ?? 。 、 、?? 、 、?? ? 、?? ?? 。?????????????????????????????、? 。 「
???」? 、 ? ? 、???????? 、?? 、 ??? ? ??? ? 、?? 、?? ?、?? 。?? 、? ????? 。
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???????????、?????????????、???????、??????????????????。????? 「 ? 」 、 ?????、?? ? 、 、?? ?? ????。???????（ ）???? ? 、??? ? 、 「 ??? 」 ????。? 、?? ? 、 、?? ??。 、 、?、 ? 、 ? ? ?? 。?? ????? 。?? 、 ? ???? ? 、???????? 、 。????、 ? 、 。?? 、????、?? ???、 ?? ??? 、 ?? ?? 。?????
????。???、??????????????????????????、????、?????????。???????、 ?、 ? 。?? ? 。?? ? 。??? 、??、?????????、???、????????????? ?? 。? ? 、?? 、??? ? 、?? 。?? ?、 ? 、????、 ?? ?。 、?? ? 、 、?? ?? ??。????? 、?。 ? 。?? ?? 、? 、?? ? 、?、 ?、?。 ?、 、 、?? ??????? ??
一国立大学の管理問題について183 ??????、???、???????????????????????????????????、??????????。 、 、 ? 、???????、 「 」 、 「 」?? 、 ?????。??????? 、 、??、 ?? 、 。 ???????。???、 ???? ? 、 ?? 。?? ??、 、． 。?? ?? 、?? 、 。?????、???? ?? ??? ??? 、 「 」?? ??? 、 。??? ??? ? 、??。 、 ?? 。??? ?、???? ? 。 ??? 、 ????、 ? 。 、?? 。 、 、?? ? 、??? 。
?????????????。????? ???????、????????? 、 ?「??」 ? っ?? ? 、???? 「 」???? ???っ? 、?? ??? 。?「???????? 」 ????? ?? 。 ? ??????。 、 ???、?、? ?? 、?、 ? 、?? ?? ? 、?? ? ?、??。??? ?? ?、 ? 、?? ? ???? 。? ? ??? ? 。 ? ? 、 ? 、????、 ? 。??????? （ 、?? ? ??? ???? ?
???）????
184叢一：一ム司問律法 ?????????????????????????????。???「?????」「?????」?????????、????????。?? 、?。 ?、 ???????????????? ? 、?? 、? 。????? ???? ? 。 ? ???????、 ッ 。 「?? 」? 、 、?? ? ? ?? 。?? ? ????? ? 。 。「????」????????????????。??????? ??? ? 、? ??、????? ?????? 、 。??? 、 。????? 「 」 。??「 」 ??。 ??? ?。 ???? ? ? ?????? ?、 ? ? 。?????? 。
?「?????」?、?????????????????。?????、??????????????????????????? 、? ? 。 ???? ???、???「??? 」 、 「??」 ??? ? 、 、 「 」 ???? ??? ? 。 ? ????「?」 、 。??「??」 。????????????????? 「 、? 」?????、????????、??、 ?? ?????「??」??、? ? 「?? ? 、?? 」 。 、
??????????、 ??（??? ）?? 。 ???、?? 、 ?????? 、 ?? ?? 、??? ? 「 」 っ???。??? ?????????? ?。????? 、 、?? 「 」 、
一一国立大学の管理問題について185 ??、???????????????????。??????? ? 。 、 ??? ?? ?、??????????。?????? ??? ???? 、? ??「 」 。?? ???? ? ? 。???? 「 」 「?」 ?????? 。 」??? 、 。 「???????」????「?????」??????????? 。 （ ?） ??? ??? ???。 ????? ??、???? ? 、 ??? ? 「 」?? ? ? ?? ? 。 、?? ? ? ?? 、 「?」 ?? 。??? 、 ? 、?? 、?? ? ? 。?????、???「??」???? 、 ?
?????????????????。?????、????????????。?????????????、??????? 。?????? ? 、 ???? ? 、 ??? 。 、??? 、?? 、 、??? 、 ??????。???????
「????????」
??????、??????? ??? 、??? ? ? 、 。??? ? 、 、?? ? 、 、??? ????? ???????????????
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?、?????????????????。??????? ???????????? 。 ???????? ? ? 、??? 。?? ??????? ? 。 、?? 、 ? ??。???? ??? ??? ??? ???? ??? ? ，?? ? （???? ?、 ） 、??? （ 、 ）??? ? ? 、??? 、?? 。 ??? ? 「 、 ? 」?? ?、 ? ?????? 。 、?? （ 、 ） 「
?????????????????」???????????? 、 、 ???? 、 、 ? 、?? ?????? 。?? ??? 、?????? 、?、 、?? ?????? ??? ?????????? ? 。??????? 、 、??「 」??? 、? ???、? 。 「?、 ? ???」?? 。?? ??「? 、??? 、?、 、?」? ??? 。? ? ?????? ? 、 、 ?「????????????????????。??????
??? ? 」 ? 、????? ? ?「
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???????????」???????????。?? ???、?????? 「 ??????? ? 、 ????????? 」 ??、????? ? ? 、?? ? 。?? ? 「 ? ???? ?? ? 」 、 「?? 」 、?? ??? ?? ??????、??????????????? 。?? ? 「?????? 」 、 。?「? 」 。 「?、? 、???」? 、 ??? 、 。?? ? ? ? 、?? 「? 、 、??? 」 。?? ? 、????? ??? ? ? ? 。????? ? ? 「?? 、
??????」?????、???????????、????? ? ? ?。??????????????ヵ??????、???????ょ???? ?。?? ? 、 ? 、 ???? 、 、?? 、 ? 、?? ? 。???、??? ? ? 、 「 ??」????、?「 」? ??????、 ? 、?? ?? 。?? ????? ? ??〔 〕? ?? ? ?? ???????????、?? ? ? 、 ???????????、???? ー?? 、?? ?? 、??? 。 ??? ? 。?? ?? 「
188一叢諮fi冊律法 ???、???????????????、??????????? ? 、 ? ????????????????? ?????? 「 」????????????? 、????? 、 ???? ?? ??。????? ???????? 「???? ??」 ?、?? ?? 、 、?、 ? 。??? 「?? ???、 ????」 ?? 、 ? ?? ???????? ? ? 。?? ? ? 、 、???? 、 、?、? ?「?????????????????」???????????。?? 、 ? ??? 「 ??」??? ? ?? 、 、?? ? ?、 「 」 ???、 ?????? 。??? 、 「?? 」 「 、 、 」 「
?????????????????????????????? 、??? 「 」?。???????
「?????」????
??? 、????? 、 ?「????」??????? ???? ??? （ 、 ）??? ???????（??、?????）????????? 。???、 ? ? ?、 ???????? ? 、????? ??? 、 、?? ?? 、??? 、 ??? ?? 。?? ? ? 「 、 」 「?」 ?? 。??? ??? ? 、?? 、
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????????????。?? ???? ????????????????? ? 「 」 ????????????、 「 ?????????????? 」 「?????、 ?? ????? 」 ????????????? ? 。??? ?????「 ? ??? ? 、 ? 」???? ?? 、?? 「 」 、????? ?? 、 「?? ? 」 、?。?? ??「? ?」?? ? ? 「?? ? 、?? 、? ?? 」?? 。?? ? ? ?? ????、?????? ?、 ???? ? ? 、??? 。 ? 、
???????????。????????????????????。?????????????????????????? 、?」 。?? ?? 、 ???「 ? ???????????、??????????? 」?? 。??? ??「??? 、????、 ? 、??? 」?、 、?? ?、 ? 。?? ? ??? ? ? 、?? ? 「?? ?? 」 、?? ? 。??? ー 、?? 。?? ?、 ?、?? 。??? 、
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「??」????????????????????????
?、??????????????、??、???「??????????????」?????、????????????? 、 ? ? 、?? ?????????。 ?????、??????????「 ???? ???、??? 。 、??? ? ??、 ??? ? 、 ? ??? ? ??、?? ???????? 。 ? 「????」 「 ?、 」?? 。 ?「?? ? 」?? 、? 。??。 、?? ? ??、? 「? 」 、 ? 「?? ? ??? ? ??????? ?」????? ? 、 ? 「???????? ? ? 、?? 。 ? 」「?? ? ……」 ? 、?? ? ??
????????、?????????????????っ??? ? 「 」
????????????????????????????
???、???????????「???????????、????? 、 ? ????????」?? ? 、 「 ?」 「 」「???」???????????????。???????
??? 「 」????? 「??」 「?????」 「?? 」 ? 。????? 、?? 、? ? ? ??? ????????。?????? ???? ??? ???「???????????」??????????????、??? ? 。
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???????????????「????????、????? ?????????? ? 、 ?、?? 。 ??? 、 ?? ?????????????、?????????????、????????? ? 、 ?????? ? ?」「?????」????????．、
?????????? ??「 、 。??、?????? ?????? ???????????????。???????????? 、?????」? ? 。?? 「?? ??? ????」? 、??、 「 」??? ? ? 。?? ?「 ?? 」????? 、??? ?? 、????? ? ? 。????? 、 「 ???? 、 、
?????????????????????????」??????㍉??????????????????、?????????????????????」???、????「??? 」 。??? 「 ?、 ?????? 、 、 ? ??? ?? ??? 、?、 ? 」 「??? ? 、?? 、 、?? ?、????? ? 」?? ? ? 。????????? ???? 、?? 。一、
????????????????????、????
??? ??、?「 ? 」 。??????、??? ? 、??? ? 、
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????????、??????????????。????? 、 ? ? ??? ???、???? 、????? ???????????、???? ??。一、??????????????????????????
???? ? 、 ????? 。一、
?????????????????
???? 、?? 、?? ?「 」? 、 「???」???、? ????????????「?????? ? 」 。 ??? ? ? 。一、????????????
????? ???? 、?? ? ???? ?、 ? 、?? 、 、??? ???。 ???、?ュ 、?? ? 。一、
?????????????
???????????、?????????、??????? 、 ? 、 ??? ???????? 。
????????（???????????）????????????? ? ????、??????????????????、?????????、?????? 。 「 、??、??」 「 」??? 、?? 。 、????? ? 「???」?、?「??、 ?????」???????????。?????????
???? 、?? 、 、??????? ???? 、???。?? ?? ??????? 、 、 「 」????????????? 。? ? ? 、??????? ???? 、 。
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?、?????????????????????????、?? ?????????、 「?? ? 」 （ ） ?????。??? 、 ???????? 、?????。 、 「 ??? ?? 、??? 」 、 「 」 「??」 。?? ? 、 「??? ? 、?????、?????? ?、 ??? 、 」??、 ? ? 。?? ??「???????????」?????????、?「????
????」 「 」 、????? 、
「????? 」 ? 、???????
??? 、?。 、?????? ?????????? ??? 、? ?? ??? ?? 。?? ??? ? 、 、
????????????????、?「?????????????、??? ??????」 、 ??????? ?。 、 「 ? 」?? 、?「? 、???? 」 、?? 。?? ? 、 ???? 、 ??? ? ? 、???????? 、 ??。 、 、?? ?? ?? ???、 ? ? ?、?? ? ??。?? ? 、 。 「??? ?? 」??? 、 、?? ?????? 、 。 ???? 、 ? 、??? 。?? 、 ?? 、???? 、?? 。 、?、 ? 、 ?? ?? ? 、
194叢一払five律一法 ?????、????????????????????、???????????。??? ??????「??????? 、 、 ?????????、? ???」 ? 、 「 、 」?? 、 ? 、?? ? ? ??? 。?? ???? ? ? （ ョ ）、?? 、?? ? ?? 。 ? ?「 、 」?? 、?? ? ?? 、 ??? ? 、?? ? 「?? ?? 。????」 ? 。?? ?? 、 。??? ? 「? 」 、??? 、 ?? 「??????????? 、 っ ?? ????」 ?、 ?
??????????????????。??????????? 「 」，????、??????? ????? 、 ?????? ? 。 ????? 、?????????? 、??? 、 ?????????? ?? 。??? ??、 、????? 。?? 、 、??? 、??? 、 、???? 。??? （ ） ? 、??????????????? ? …??????? ???????? ?? ??? 。 、????? 、
一国立大学の管理問題について195 ???????????。?????????? 、?????????????????? 、 ? 、????? 。 、 ?? 、?? 、??? 。 、?? ?? 、 ? ????????? 、??? 、??? ???? 、 、?? 。??? ? ? ? ?? ? 、?、 ?? ????? 。 ッ????、 、?? ?? 、?? ? ?? 、?、? ? （ 、?） 、?? ?? 、 、??? ? ? 、 ?????? ? 。
???????????……?? 、 ??（????）??????、?? ? 。 ??? ? 、 ?????????????、 ? 。 ????、?? ?、???????、??? ? ??、? ? ? 、 、??? ? 、?、 ? ッ 。????? ? ? 、 、 ュ???、 ??? ? 、 、??? 、?? 、 ー?? ? 。?? ??? 、??? 、 。?? ? ???? 、?? ? 。?? ? 。 、??? ? 、? 。 、???????????????????????????????? 「 、????? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ???? 」
196，一叢払亘田律一法 ??、????????????????、?????????? ? 、 ??????。?? ????????????、???????? 、 ???? 。 ??? 、 ? 、 、?? 、??「 、 」?? ? 、????? ? 、 。????? 、 ??? 。? （ ー ー ョ ）?、 ? 、??? 、 ??、 。 ．?? ?、 ? ? ?? ? ? 、??? ? 、?。 「 」??? 、?。 「 」 、?? ??????? ?????? 。?? ? ?? ???????????、? 、 ? ??
???。????????、????????????????????????????。? ? 、???? 。?? ????? 、 ? ????、? 、 ? ???? 。 ? ??? ?、?? 。?? ? ? 、 ヵ??、?、?? ? ? ? 。?? ? 、?? ? ? 。??、 、?? （ ? ） 。??、 ? 、．??? ???、 、?? ? ? 、?? ? 。????? 、 。
一国立大学の管理問題について197 ??????、??????????????????、???? ?、 ??? ?????。 ?????????????????????? 。?? ? （ ）??????????、?? ??????????????? （ ）??、?? 。?? ? 、??? （ ） 、?? 、 、??? ? 。??? 、??? ? 、???、 。?? ??? ??、 、????? 、 、??。 、 ?? ? ?? ??? ? 、 ?????? ?? 、????????????。? ???? 、 ー?? ?、?? ??????、?????? ??、 、? 、?? ? ? 、
??、????????????????。???? 、 ???????、???????? ? 。 ????、 ?、??????? ???? 、?? ? ?。 、 ???。 「 、 ょ????? 「?? 」 。??? ??? ?? 。??? ? 、?? 、?、 ? 。?? ? ???? ?? 、?? ? 、 、?? 。? 、???、 ? 、 、????? ?? 。??? ??????、???????? 、 、 （ ）?? 、? ? 。??? ? 、 、??? ? 。??? 、? ? 、 、
198叢一論律一法 ???????????????????。??、???、?????????????、?????????????、??? 。????? っ。 ???? 、? 、 ?????、???????????。???????????????、 ? 、??????、? 、???、? ? 、 ????、? 、????? ?、 ???? ??、??????????、 、?? ? ? 。 ??? ? ?。????? ???? 、?? ???っ?????? ?? ? ?? （ 、 ）?、??。 、 （ 、?? ??） 「 ?? ???」?「? ?
??????????????????????????????? ????????? 。??? 、 ??、??? ??????、????? ? 、 、?? 、 、??? 、 ? 、 ???? ? ? 。?? ? 、?? 。?? ? ?? ?「???????、????????」?（??）????、?
????? 。?? っ 、??? 「 ? 」??、 、 、 、 、 、 、???、? ??? 、?、? 、 ??。??? ? っ?? 。?? ? ??? ???〔 〕 っ 「 」
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?????????、??????「???????????」 ??????? ? 。??? ? ? ー??? 、 「 ???????? ??」 ? 、?? ????? ???? ? ? 。?? 、 「 」?? ?、???????? 。??? 、 「?」 「 ?」 ? 、 ??? ???? 。?? ? ???、??? 。?? 、 ??? ? 。 、?? ? 、??、?? ???。?? ? ???、 ? ? 、?? 、 、?? ? 「 」 。
????????、?????「????????」?????? 。??????「??????????????????????」?? 、 ? ?
???????? ? 、?????、 、?????? 。??? 、 ?????????? ?????? 、????? ??????、?? ??????????????? ? ??。????、? ?????、??、 ? ??? ? 。
?????????、 ?、???、 ? 、
??? 、????? ? ??? 。??????? ????????? ? 、???、 ? 、
?「???? 」 （? ） 、??? ? ?? ? 、??? ? 。????? 、 ??????? 、?? 、 。
200叢一払両田〕律一法 ?????、??????????????「????????? ?」 ???、??????? ???????????????? ? 「???」? 、 、???」?（? ） ? ??? ??? 。??? ? 「 」??????? 、 ? ?「?????」?????????? ?? 、 「??? 。 ー??? 」 、 ??? ????? ??? 、 、 「????????????。??、????? 、????? ?「??」??????????????????????、????「? 」 「?」? ュ????、????? ??。? 、 ? ? 、???? ?? 。
??????????????????????????????? 、?? 「 ?????」 「??????????? 」?「?????」???????????????? ?? 、?? ? 、 。????? 。?? ? ?????????、???????? ??????? 。 ???? 、?? ? 。?? ????????? ?????? 。????????、? ?????、??????。??? ??、 、??? ????。????? ? 「 ??? ? 」????? ? 。?????????? ??
国立大学の管理問題について一201 ???????????（????）????????????? 。 ? ? 、?????????????????、??????????????。 ? 、 、?? ???。????? （ 、 ??? ） （ ? ）????????? ? 「 」 、????????????????、?????????、?????? ? ?? 。????、 ?、????? 、 、??、?? 、 、??? 、 ? 。?? 、??。?? 、? ?、???? ?? ? 、?? ? 、
????。?? ??????? 、 ?????、??????????????? ? ?「?????」????????????、 ? 、 、 、?、? 、? 、 ???? ???? ? 、 ????、??????? 、 。????? ? ???、? ? ????? 、????? 、?? ? 。?? ? ?? 、 ??????、???、???、?? ? ? ???????? 。?????? 、 ?? ???、? ? 「 」 、「??（???）??」??????、???????????、??? ? 、??。?? ???? ? 、 ? ?、
???? ? 。 、?? ? ?、? 。
?????、????????????????、??、???、? ?? ?? ????? ? 、 、 ????? 、 ? 、????????? ? ?。?? 、?????? ー ッ?? 、 。??? 、 ? ??? 、 、 、 、??? ? ? ? 。 、???? 、?、 、 ??? ?? ? 。律
???? 、?????? 「 ? 」 、??? 、??? ??、 、??????。 、 「?? 」、 「 」 、 「?? ?? 」 「 ? 」 「?? 」?? ?
?????、?。
??????????????????、??
?? ??、 ???、?????????????????? ? 、 ? 、????? ? ? ???。?????、???、????? ? ??? 、?? ? ? 。???、 ?、???? ? ? 、???????????、? ? ???????? ??? 、 、?? ???? 、?? 、 ? 。?? ? 、 ??? ? ? 、 （ ??）??? 。 、???? 、 。??? ?、 ??? 、?? 、?、 ? ? ? 。??? 、 ，
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???、?「????????????????????????? ?、???????????、 、 ????、??? ??? 」??? 。?、 ? ??? ?。?????、?????? ? ? 、 （ ）???? ? 、 ? 、????? 、?、?（ ） ? 、?? ? 、 。?? ???? 、?? 。 ? 、?? ? ?。?? ? ? 、???? ? ? 。??? 、 ???? 、 、?? ? 、 ? 、?? ?? 。?? ?? ? 、????? 。?? ? 。
????????、?????????、?????????????????????、?????????、??、???? 、 ????????、 、?? 、 。?? ????? ?? 、 、??? 、????、??? ????????????、?????? ? 、 ょ?? ?。 ???????? 、 。???? （ ? ）?? ?????? ? ? 、??、 ? 。?? 、?? ? 、?? ?? ? ?。 、?? 「 」?? ? 、?? ? 、
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??????????????????????????????????。??????????????????????? 、 、 「?? ? 、 、??? 」 ?、 「?ょ????? ? 、??????? ? ??????? ? 」 、??? 。?? ????? ???? 、?? ? 、???、??? 、 ?????? ?ょ?? ? ?????、?? ? 、「????、 ??? 」 、?? ? ? 「?? ?、 ????? ? ??」??、 ? ??? ? 。 、 、?? ? 、?（????）????。???? ? ?? ?? ??
??「???????????」?（??、?、????）???? ?????????? ? ? ?。? 、 ??????????（??、???????、??、?、??）?「? ? 」 ? ? 、?、??? ? ???、 ? ? 、 、?????? ? ?????????? ?。??? ?、 ? 、?? 、?? ???。 ? ????? ?。 「 」?? ? 。???? （ ）???????????? 。 ?????????（ ）???、 、??? ??? 、??? ? ? 、?? ?? 、 。????????????、? ? 。 「?????、? ?? 。?? ? ????? 、?????????????? ????????、??
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??????????????。????、?????????? ? 、 ??? ?????????????? ???? ????????? 「 」 、?? 。 、?? ?? 。?? 、??????? ? 、??、 （ ）????? ? ?? 、?? ? ? 、 、?? ? ????? ? 。 、??? ? ? ? 、?? ???? ? 。?? ??? 、? ????? ??? 、?? ? 、?? ? 。「????」????????????????????。「?? 」 ? 「 」
????? 、 ? 「 」????????? ? 、? ?????????
???????、?????????????????????????。???? 、?? ??????。?? ?????? ? 、??? ???????、???? （ ） 、 ? 、??? ? ? 。 。?? ???? ???? ? ?????? ?、 ? ?????? 、 。 、?? ……………… …………… …??????? ?????? ?? 、?? ? （ ） （??） ? 、?? ??????? ??、?? ?? ?? ??????? ? 、?? ?、 ???? ? 、 。?? ?? 、
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?????「???????????????、??????????????、??????????????、??????????????? 」 、 ??? ? 。?? ? 。
一、
??????????????????????????
????? 、 ???????、???? 、 ??? ??? ?? 。
一、
??????????????????????????
??????? 。 、??。 ??、 ??? ? 、 。????? ??「 」?? ??? 、?? ?? （ ） （??） 、?? 、 ? ??? ? 、????????????。?? ?? 「??? 」 、 、
?????????????????????????????? ?????? 。??
????????????﹈??????
?? ?????? ? ?? ?????? 、??? ? 「 。 、??? ? ??????」??? 「 。?? 」 、?? ? 。
一、
??????????????? ? 、
????? 。????? ? ッ?? ?? 、 、?? ??? 、?? ? ?。
一、
??????????????、??????????
????? 。?? 、? ? 、 、?? 、??? ? 。 ?
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????????????。
??????????????????? ?????? ???、?? ? 、 、???????? ? ?、????? 、?? ?????????????????????、??????? 、 ??? 「????、 」??、 。 ? 、 ???? ? ?? ? 、?? ??? ?? 。?? ????? （ ） 、 ? ッ?? 。?? ???? ? 、 。????? 「?? 」 「????? ? 」 。
??????????????????????????、????? 。??? 、 。????? 、??????????? 。??????? 、????。??? 、 。?? 「 ?????? 」?? ? ???。 。??? ? 。?? 、 。??? ? ? 。?? ?、?? ? 。??? ? 。?〔 〕? 、????? 、?? 、 。?? ? ? 、 ? 、??? 「?? 、 （ ） 」?? 、? ?? 。????? ? 。?? 、 、
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?????????????????????????????? 。??? 「 」?、 ?????????、?? ?? ???????? 、?? ? 。??? 「 ? 」?? 、????? ? 「?? 」 （ ） 、??? 。????? ?????? ???? ???? （ ? ）?、 ?????? 。 、???? ? ? 、?? ?? 、 ??????? ?????????? ? （ ）??、 ??? 。
??????????????????????????????ょ 、?? ?????????????、???????????? ??? ?「 」?、 ?? 。 、????? 、 「???」 ????? ? 、?? ??? ? 。?????、 。?? ??? ??? 、?? 、???????????、???????????????????? ?? ?????? ???、????? ??? 、?? ? ???、 、?? 。 、?? ? 、 ??
｛国立大学の管理問題について一209 ????????。???? ?? ????????? ??? ?????? 、??? ? ?????（??、???? ） 、 、 ??? ?????、 。 、???? ? ?「 ? 」 （ ）????? ??? 、 ??? ??? ? ???? 、 、?。??? ? 、「??????????????」????????????、????? ?? 、 ??? ??。???????????、?????、 ? 、?? 、
?、???????????????????????????? ????????????。???、? ? 、?? 、 ????? 、 。 。
一、????????????????????????????
??、??、 ??? ? ? 、 、?? ? ?????。 ? ? 、??? ? 、?? 、 ? 。
一、
??????????????????????????
????? ? 、 。?? ??、 ? 、?? ? ???、?? 、?? 。
一、
??????????
???? （ ）???、? 、? 、?? ??
210一叢弘亘問律一法 ??????????、??????????????、???? ????。?? ?????? ??? ? （ ?? ） ?????? ? ?????? ?、 ???????????????。??? 、?? 、?? ? ???? ? 、 ???????? 。??? 、??? 、「????????????????????????????????」??????? 。???? ???????、??? 、?? ? 、?? ? 「?? ? ?
???????。??????????????????、?． ???????????? 、 ?????????????????????????????????? ??、? 、?。? 、?? ? 。??????????????????????????????? （ ）??。 ? ? 、?? ? 、??? 、 ?? 、?? ? っ?? 。??????? ? 、????? ??「???? ? ??????」 （?????） 「 ? ???、?? ??? 」?（ ）?「?????。 ??? ??? （ ）?。 ? 「 、??? 」
一一国立大学の管理問題について211 ?、???????????????。?? （ ?）???????? ??????「?????? ? っ 」 、? ??? ?????? ? ? 。 ? ? 、????? 、??? 。 ? 、??? っ ? ??? ? 。?? 。?? ?? 、 、?????? 。?? ?? ??????????? 、 、 ?????? ??? 、 、?? ? ??? ??? ? 。??? 「 、
???????、????、??????????、?????? ? ? ???? 。 ?、 ? ??、??? ?。???? ??? ????、???????? ?、?? ? 」?。????? 「 っ 」?? ? 。?? ? 。???? ??? ???? 、 ??????? 、 ? 。??? 「 、??、 、????? ? ??? 、 、?? 、??? ．?? ?。?? ?? 、
??????????????、???????????????12??????? ? ??? 、 、?????????????、?????、?? ? 、????、 、 、?? 。叢e△．fima律法
??????????????????? 「 」?? ???????????? 、 （ ） ????????????????????????、????、????????? ???????????? 、 ??「???」?（??）??? ???? 、 。?? 、 、??? ー???? ? 。?????、??? ? 。?? ?? ????? ? 、???????、 、 、 、 、 、?? ?? 、?????????? ??。???? ?
?、???、???????、???????????。?????? ? ? ??? ? ??? ??????? 。????? ? 。??? ? ??????? ? 。?? ? 、??? （ 、 ）??。?? ? 。?? ? 、? ?、?? ? （ ?） 。?? ? 。?? ?、 、?? ? 、 （??）?、?
??、?????????????????????????
????? ?? 。?? ?? ? 、??? 、?? ?????? ?? ?? ?? 、?
一国立大学の管理問題について一213 ?????????????、????????????????????、???? ??? 。?? ?? 、 ????????????? 「?」? 、 、?? ? ?? ? 「 、?? 、 ??? ? ? 。????? ? ? 、 ? ????? ?? ? 。??????? 。????? ? ?????????????????? （ 、 ） 、 ?????? 、 ?? 「?? 」 ? 、 、??? 。 、 「?? 」 、?? 。?? ?? ? 、?? ? 、 ?
???????????、????????????????、 、 ?????????。 ????????? 、?? ? 。 ???????? ? ??????、 ? 、 、?? ? 。????? ?「???、??????????????????????
?」??? ? 。?? ? ? 。
一、
????????????、???????????、
????? ? ? 。 、?? 、 ???? ? 、?? ??。?? ?? ? 、?? ? 、 、 ??? ? 。?、 ? ? ??? ? 、 。?? ??
???、??????????????????????? ?、 、
214｝叢論律一法 ???????、???????????????????。?、??????????????? ? ? ??????? 、 ?????????????? ? 。?? 、?? ? 、 、 。?? ?? 、?? 、 、??? ? 、 。?、? ? 、?? ? ?、 ょ?? ???。?? ? ? ??? ? ? ?? ????? ?????????? ?? ? 、?? ? 、?? ?っ???。? 、???、? ????????? ? 。?? 、 ? ?? ? ?
???、???????????、?????????????????、???????????、????????????、 ? ? 。??????? ????
?? 「??? 」 ????????????? ?????????? （???????? ）?? ?? ?」 （ ） 、??? ? ? 、?? 。
「???????」?????????、??? ????????? 、 ?? ?????? ????? 。?
???? 、?? ???? ??。?? ?? 、 ?? ?? ???????? 、???? 「 」?? ?????? 。 ????? 、 ? ? ?????
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一、
??????????????、??????????
????????? ????。????? ??? ??? 、 ?????????????????????????????????????、???? 。 ??? ?? ??? ? 。?? ?? ??? 、?? ?? 。?、? ????。?? ? ??? ? 。?、 ?? ? ??? ????、 ? ?? 。?? ? ? ??? 。?、 ?????? ?? ? ???? ??。
?????????????????????????????? ?。?????、?? 。?、 ?? ??? ?、 、 、?? ?、 、?? ?? ? 。????? ? 「?? ? ??? 。?? ?? ????? ? 、?」 ? 。???? ???? ???? 、?? （ 、 ） 、?? ? 、 「?? ? 」 ???? 、 、?? 。 、 「??? 」 、?? 。?? ?? ? 、
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???????????、??????????、?????????????? 、? ??、 、 ???????。 、????? ??? ??。????????? ??? ?、 ?、 、 ?????? ? 。?? ?? ? ?? ? ?「???、??????????????????????
?」? ? 。?? ? ?? 。
一、
????????????、???????????、
??????? ? 。 、?? ? 、 っ?? ???? ? ? 、?? ? 。?? 、?? ? 、 、?? ? 。?、 ? ???? ? 、 。?? ? ? ??? 、 ?
???????、?????????????、????????? 、 ? ????。?、??????????????????????????????? 、????? ?????? ??????????????? ???。?? 、?? ? 、 。?? ? 、???、? 、?? ?。?、??????????????? ? 、 、????? ?、????。???? ??????????????????、?????????????。? 、?? ?? ? ? ??? ?????? ??????。? 、?? 、 ? ? 。
国立大学の管理問題について一217 ???、???????????????????????????、???????????、?????????????????、???????????、????????????、?? ? 。???? ? （ ）???????? 、 「 」 ????????????? ? 、 ???? 。???? ??? ? ? 、?? 「 」??? 。「??????、??????????、??????????????」 ? 「???」??、 ? 。 、 ???? ? ? 「?? 」 ? 、?? ? ? 「 、?? ? ? 」?????????、 ?????? ??????? 。 ? 、
???????????????????????????、?? ?、???????? 、?? 「 ????? 」 ??、????????。 、 ? ? 、 ?????? 。?? ?、? ? ? 、?? ??? 、??? 。 、???? ? ?。 、 「?? 」?（ ）?? ??。 、??? 、 ??? ? 。?? ? 、?? ?? ???、?? ??????? ??? ? ? ??。?「? 」 、 ??? ??。 ?????、? 、?? 「 」 、???。?? 。 ? 〔、 、
218一叢払finv律一法 ??????????。?????? ?????? 、 ?ー??? ??? ー? ???、??? 、 、???、?????、????? ??、???????? ? ょ ?? ??「?????????????????????」???。???? ? ????? 。 ー???「???? 。 ???? 」?? ??。??? ? ?? ????????????? 、 ?????????? ?? ?????????? ? ? ? ???? ??、 、 、????? 、 ??? 。 ? ??、 ??? ??? ??? ? 。
?????、??????????????????、????????????????????。???????????? 、 、 ??? ?、 ??????????。????? ?? ??「 」 ??? ? 、??? ? ??????????????? 、 、?? ? 「?? ? 」?? 。?? 、? 「???? ?? 」 、??? （ ）?? ? 、??? 。????? 。?? ?? ? ? ??? 、 ? 。??? 、?? ー
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??????????????????????? 、?? ??? 、 「????? 」 （??）??? ????? ???、? ????、 ??、 、?? ??、 ? 、 ??? 。?? ? ? 、 （ ）????? 「??? ????」?「???????? 」 、 。?? ??? （ ）?〔 〕?? ??、 、?（ ?「 」） 、?? ??、? 、?? ? ???、?????? ? ? ? ??、????? ? 。?〔????? ?〕 、 ?
?????、????????、???????????????、??????????????????????????。?? ?? 、 ? 、 ???? ? ? 、?? 。?〔 ? 〕 、 、?? ?? 。 ，?? ?? 、??? 、?。??? 、 、?????????。?〔??? ? ? 〕 。??、? 、 ?? 、?? ?? ? 、?? 。?? 、 ??? 、 、 、???、? 、 、???、?? ? ? 。?〔 ?? 〕 、 、?? ??。 ?
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一法 ??っ?????。?????????????????????、???????? 、?? ?????????????????? 。 、?? ? （ 、?? 、? ? ）。?? ? 、 ?、 ?、 、???? 、?、?? ?? 。?? ? ? ? ???（?? ）?〔 ??? 〕 ?? ??? ??? ?? 、?、 ? ?? 、? ? 、?? ?? 、??? ? 、 。 、 ? 、??? （??? ??、? ? ????、 ? ）? ??? 。????? ? ? ?、?? 、
???????????。???????????っ??、???????、??? ? ??、? ? ???? 。?〔 ? 〕 ????????? ? 、 ??????? 。 （ ） 、?? ? 、?? 、??。???? ???（ ）?? ??? ??? 、 ? ? ? 「 ?????」???????????? ? 、????? 、 、 ……。????? ? 、? ???? 。 「 」????? 、??? 、??? 。 「?」 ?? 、 「 ? 、 」、 ????? ?? 「 」??? ? 。 、?? 、 。?? ? ? 、
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????????????????、?????????????。???????「?????」?「?????」????? 、 、 ? ??? ? 。 、????? 、 、 、??? ??。????? ????、?????????????、?? ? 、? 、? 、?? ? ? 。??????????????? 「 」??? ー?? 、 、?? ???、 ? 。?「 ?? ? 、?? ?? 」 「 」 。?? ?、??? 、?。 ? 、?、 ?、 ?。??? 、?? ? 、?? 「?? ? 」
???????????。?????????????????????????、?????????????? ??。?? ??、 、?? 。 、????? 、 、 ? 、?? ? 。??? 、??? ???、? ? ????、??、?? ??????? 。?、??? ??? ??????、??????????????。?「????????????
???」?「 ? 、 ??」 ?? 、?? ?? 、 、???（? ） 。 ?「????????????????? ? ????????。??、 ???? ? ?? 、?
????? ??」 。 ??? ?????? ? 。??? ? 「
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?????????、???????????????????? ??、???????、??????。???????、??????????????? 、 「????? 、?? ? 。??? ??? 、?? ? 」 。?? ??? ? 「 、?? ? 、?? ? 。 ??? ?? ? 」 ?、?? ???「 ? ?? ?? 、????? 」 ? 。????、????「?? 、??。??、? ? ? ? ???? ? 。 ? 、 ??? ?」 、 ?? 。
?????????????????「 」?? 、?? ? （ 、 ） ?、??、???????????????????、????????????? ?「? 」??。 ?? 。??? ?? 、?? 「 ? ? 」?? ? ? 。?? ? 、??? ? 、 ??? 。?? ??、 ?? ? ?? 、???? 、? ? 、?? ? 。 「 」 、??? ? 、 ??? ????。????? ?「 ??? 」 、 ヵ?? 。??? ー 、 、?? 、
国立大学の管理問題について223 ????????????、????????????????? 。?? ?、???????? ? 。??? 、?? ? ??? ???、??????? ? 。 ???? 、??? 、??? 。???? ? ??????????????? 、?? ? 。 、 「?? ?? 」??? 、 ? ? 「?、 」 、??。?? ? 、?、 、 。
一、
??????????????????????????
??? ? 、
?。??、???、???????????????????? ? ? ? 、??????????????????????????。?、 、 、?? ?? 。 、??? ? 、 、?? 、?? ? 。 、?? ? 、????????。????? ? ??、??? ???? 。
????????????????????? ???「 」?? ?? ?????????????、
「????」?????? 。
????? 、 ????? 、?? 。 ??? ???「 」 、???、? ?????????????????????。??? ? ? 、?? 、
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?????????????????。???????????? ??? 。??????「???????????????????????????
??????? 」。 ?? ?、「?????? 」 ???????? ??? 。 「?? 」 、?? 。?? ? ? ?????? 、??????? 「??? ? ? 、 ??????? ッ 。?? 」?? ??????、??? 。 「 ?? ? ???? ?? 。 ?? 、?? ? 。
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